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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาส ผลกระทบ และระดบัความเส่ียง
ของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี รวมทั้งศึกษาแนวทางการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วน
หน้ีเสียต่อ  หน้ีคงคา้งต ่า โดยการออกแบบสอบถามและท าการส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ริหารสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี จ านวน 10 แห่งในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา พบว่า สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีมีโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือศึกษา
ระดับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานีนั้ น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์        
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส าหรับแนวทางการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีท่ีมีสัดส่วน
หน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งต ่า ส าหรับความเส่ียง
แต่ละประเภทโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการหลีกเล่ียงความเส่ียง รองลงมา คือ การลดความเส่ียง  
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were to assess the risk occurrence, severity and the 
degree of risk with the risk management approaches of Savings and Credit Cooperatives in 
Pattani Province.  
The scope of research designed by 10 specific branches in Pattani Province 
covered a high and low ratio of bad per outstanding debt organizes to benchmarking. The data 
was collected in February, 2016 from each firm’s executives use questionnaires then analyzed and 
descripted use percentage, mean and standard deviation. 
The result presented that the occurrence and severity of risk in strategic, credit 
and liquidity areas were moderate but, the side of operation is low. On the other hand, the degree 
of risk of all units was moderate. Furthermore, the risk management model for any cooperatives 
where has have a high ratio of bad per outstanding debt is avoid and reduce in descending order.  
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บทที ่1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
ขอ้มูลรายงานจ านวนสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งหมด 8,285 แห่ง และมีจ านวนสมาชิกรวม 11,487,227 คน  
โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์จ  านวน 1,496 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.06 ของจ านวนสหกรณ์ทั้งหมด        
มีสมาชิกมากถึง 2,859,905 คน คิดเป็นร้อยละ 24.93 ของจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด และมี
สหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม จ านวน 
4,631 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.92 ของจ านวนสหกรณ์ทั้ งหมด มีสมาชิก 6,666,437 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 75.07 ของจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้ งหมด (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559) 
ข้อมูลจ านวนสหกรณ์ออมทรัพย์ของจงัหวดัปัตตานีล่าสุด ณ ต้นปี พ.ศ. 2559       
มีจ านวนทั้งส้ิน 10 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 16,406 คน มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 9,273,482,581.28 บาท 
และมียอดการให้สินเช่ือแก่สมาชิกทั้งส้ิน 3,572,917,170.88 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งใน
จงัหวดัปัตตานีมีผลประกอบการก าไร โดยมียอดก าไรรวมกนั 273,425,007.91 บาท (ส านักงาน
สหกรณ์จงัหวดัปัตตานี, 2559) 
ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา แมส้ถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงชะลอตวั 
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เน่ืองจากสหกรณ์สามารถระดมทุน
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามเงินเดือนของสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน และจากการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยมี์การเติบโต
และได้รับความเช่ือมัน่จากสมาชิกอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีเทคโนโลยีท่ีช่วยในการบริหารจดัการ
องค์กรท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบัสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ออมทรัพยมี์การพฒันาอยา่งรวดเร็ว การท่ี
สหกรณ์เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่หากไม่มีการพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการ อาจกลายเป็น
ปัจจยัเส่ียงและความทา้ทายของผูบ้ริหารสหกรณ์ในการท่ีจะน าพาสหกรณ์ให้กา้วไปขา้งหนา้อยา่ง
มั่นคง และย ัง่ยืน จึงเป็นภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารสหกรณ์ท่ีควรตระหนักและให้ความส าคัญ
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ 
การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีวางไวโ้ดยการระบุปัจจยัเส่ียง และโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร รวมถึงแนวทางในการควบคุมดูแลกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรเพื่อลดโอกาส และ
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ระดบัของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้หากสหกรณ์ไม่มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีดีแลว้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกสหกรณ์ และ
อาจส่งผลกระทบไปยงัชุมชนท่ีสมาชิกสหกรณ์อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตอี้กดว้ย 
ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี เพื่อ
ศึกษาความเส่ียงของสหกรณ์ และวธีิการในการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 
1. เพือ่ศึกษาโอกาสและระดบัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดั
ปัตตานีท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูง เปรียบเทียบกบัสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีสัดส่วนหน้ีเสียต่อ
หน้ีคงคา้งต ่า 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
1. เพื่อทราบโอกาสและระดบัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
2. เพื่อทราบแนวทางการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีหน้ีเสียสูงกบั
สหกรณ์ท่ีมีหน้ีเสียต ่าในจงัหวดัปัตตานี 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี ใน 4 ดา้น ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ดา้นสินเช่ือ ดา้นสภาพคล่อง 
ดา้นการปฏิบติัการ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการด าเนินการ และผูจ้ดัการของสหกรณ์ 
2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัปัตตานี 
3. ขอบเขตดา้นประชากร เป็นการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยทุ์กสหกรณ์ในจงัหวดั
ปัตตานี จ านวน 10 แห่ง 
4. ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2559 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตำนี คือ สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัปัตตานี  
ผู้บริหำรสหกรณ์ คือ คณะกรรมการด าเนินการ และผูจ้ดัการสหกรณ์  
ควำมเส่ียง คือ ความผนัผวนท่ีเกิดจากสถานการณ์ หรือการกระท า ท่ีส่งผลกระทบ 
หรือสร้างความเสียหาย และท าใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
กำรบริหำรควำมเส่ียง คือ การจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และ
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวโ้ดยการระบุปัจจยัเส่ียง และโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อองค์กร และ
ควบคุมกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรเพื่อลดโอกาส และระดบัของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้
ปัจจัยเส่ียง คือ เหตุท่ีอาจเกิดความเส่ียงข้ึน และท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
วิธีกำรในกำรจัดกำรควำมเส่ียง คือ แนวทางปฏิบัติในการจดัการความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน ไดแ้ก่ การถ่ายโอนความเส่ียง การลดความเส่ียง การยอมรับความเส่ียง และการหลีกเล่ียง
ความเส่ียง  
หนี้เสีย คือ จ านวนมูลค่าหน้ีทั้งหมดท่ีสหกรณ์ตั้งเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญใน    
ปีบญัชีปัจจุบนั 
หนี้คงค้ำง คือ จ านวนมูลค่าหน้ีทั้ งหมดท่ีสหกรณ์ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกของ
สหกรณ์ 
สัดส่วนหนีเ้สียต่อหนีค้งค้ำง คือ จ านวนหน้ีเสียหารดว้ยจ านวนหน้ีคงคา้ง  
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
ตามขอบเขตการวิจยันั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางการศึกษาเอกสารและงานวิจยั เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษาวจิยัโดยหวัขอ้มีดงัต่อไปน้ีคือ 
1. ประวติัของสหกรณ์ในประเทศไทย 
2. อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการสหกรณ์ 
3. การบริหารความเส่ียงขององคก์รเชิงบูรณาการตามแนวทาง The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 
4. แนวทางในการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. กรอบแนวคิด 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 
2.1 ประวตัิของสหกรณ์ในประเทศไทย 
 
สหกรณ์ในประเทศไทย เกิดข้ึนหลังจากท่ีประเทศไทยเร่ิมติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศ ท าให้ประชาชนซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตวัเองเป็นหลัก เปล่ียนไปท า
การเกษตรเพื่อการคา้เพิ่มมากข้ึน ท าให้ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อขยายก าลงัการผลิต ชาวนาใน
สมยันั้น ไม่มีเงินทุนเพียงพอ จึงตอ้งไปกู้ยืมเงินจากพ่อคา้นายทุน และเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง 
ชาวนาจึงตอ้งแบกรับภาระหน้ีสินอยูต่ลอด ซ่ึงในการท านานั้น ผลผลิตยงัข้ึนกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 
ชาวนาท่ีขายขา้วไม่คุม้กบัตน้ทุนการผลิตก็จะมีหน้ีสินเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนบางรายตอ้งโอน หรือขาย 
ท่ีนาเพื่อชดใช้หน้ีสิน กลายเป็นตอ้งเช่าท่ีนาของตนเอง หรือไร้ท่ีดินท ากิน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
ในปลายรัชกาลท่ี 5 ภาคราชการในสมยันั้นคิดหาวธีิเพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยจดัหา
เงินทุนใหกู้ใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า โดยกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั หรือกระทรวงการคลงัในปัจจุบนั 
ได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ ผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าธนาคารแห่งมดัราชของประเทศอินเดีย    
มาช่วยคิดหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวนา นายฮนัเตอร์เสนอวา่ควรจะตั้งเป็น “ธนาคารให้กูย้ืม
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แห่งชาติ” ด าเนินการให้เงินกูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปโดยใช้ท่ีดิน หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนั 
ส่วนการติดตามเรียกเก็บหน้ีนั้ น ได้แนะน าให้จัดตั้ งเป็นสมาคม “โคออเปอราทีฟ โซไซต้ี” 
(Cooperative Society) เนน้การร่วมมือเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พระราชวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยา
ลงกรณ ไดท้รงบญัญติัศพัทเ์ป็นภาษาไทยวา่ “สมาคมสหกรณ์” นบัวา่ประเทศไทยเร่ิมศึกษาวิธีการ
สหกรณ์ตั้ งแต่ปี พ .ศ . 2457 และต่อมาในปี พ .ศ . 2458 ได้เปล่ียนช่ือกรมสถิติพยากรณ์  เป็น         
กรมพาณิชย์ และสถิติพยากรณ์ โดยมีส่วนราชการ คือ การสถิติพยากรณ์  การพาณิชย์ และ          
การสหกรณ์ เพื่อให้มีเจา้หน้าท่ีในการทดลองจดัตั้งสหกรณ์ข้ึน และพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ ในฐานะท่ีท่านทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย ์และสถิติพยากรณ์ในขณะนั้น ได้ทรง
พิจารณาแบบสหกรณ์เครดิตท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ และทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซน และทรงยืนยนั
ไวใ้นรายงานสหกรณ์ฉบบัแรกวา่ “เม่ือไดพ้ิจารณาละเอียดแลว้ไดต้กลงเลือกสหกรณ์ชนิดท่ีเรียกวา่
ไรฟ์ไฟเซน ซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศเยอรมนั เพื่อมุ่งหมายท่ีจะอุปถมัภค์นจน และผูป้ระกอบกสิกรรม
ยอ่มๆ ทรงเห็นวา่เป็นสหกรณ์ชนิดท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับประเทศไทย” จากท่ีพระองค์ท่านทรง
เป็นผูริ้เร่ิมงานสหกรณ์ข้ึนในประเทศไทย ขบวนการสหกรณ์ จึงถือพระองคท์รงเป็น “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย” ส าหรับรูปแบบของไรฟ์ไฟเซน คือ สหกรณ์เพื่อการกูย้มืเงินขนาดเล็ก สมาชิกจะ
ไดรั้บผิดชอบร่วมกนั และง่ายต่อการควบคุม โดยไดพ้ิจารณาเลือกจงัหวดัพิษณุโลกเป็นสถานท่ี
จดัตั้งสหกรณ์แห่งแรก เพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีประชาชนอาศยัอยูไ่ม่หนาแน่น และบางส่วนเพิ่งอพยพ
มาจากทางใต ้จึงตอ้งการช่วยเหลือผูอ้พยพซ่ึงประกอบอาชีพการเกษตรใหต้ั้งตวัได ้และเพื่อเป็นการ
ชกัจูงให้ประชาชนในจงัหวดัอ่ืนท่ีมีประชาชนหนาแน่น ไดย้า้ยถ่ินฐานมาในจงัหวดัน้ี และเขา้ท า
ประโยชน์ในท่ีดินอยา่งเต็มท่ี กรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์จึงไดท้ดลองจดัตั้งสหกรณ์หาทุนข้ึน
เป็นแห่งแรกในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยใชช่ื้อวา่ “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช”้ 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ เป็น          
นายทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรก นับเป็นการเร่ิมตน้การสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช้ มีสมาชิกแรกตั้งจ  านวน 16 คน ทุนด าเนินงาน 
3,080 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 80 บาท และเป็นเงินทุน จ านวน 3,000 บาท โดยกูเ้งินจาก
แบงค์สยามกัมมาจล จ ากัด หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน โดยมีกระทรวงพระคลัง           
มหาสมบติั เป็นผูค้  ้าประกนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี สหกรณ์คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสมาชิก
ร้อยละ 12 ต่อปี โดยให้ส่งคืนเงินตน้ จ านวน 1,300 บาทในปีแรก แต่เม่ือถึงก าหนด สมาชิกส่งคืน
เงินตน้ไดถึ้ง 1,500 บาท และยงัส่งดอกเบ้ียครบทุกคน แสดงว่าวิธีการสหกรณ์นั้น สามารถแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาได ้และจากความส าเร็จของสหกรณ์วดัจนัทร์ ท าให้รัฐบาลคิดท่ีจะ
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จัดตั้ งสหกรณ์เพิ่มในจังหวดัต่างๆ แต่ติดปัญหาในเร่ืองของเงินทุน และข้อกฎหมาย เพราะ
พระราชบญัญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ท  าให้การจดัตั้ งสหกรณ์ไม่สามารถขยายออกไปได ้
ต่อมาไดป้ระกาศยกเลิกพระราชบญัญติัเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 แลว้ประกาศใช้ พระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2471 ถือเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบบัแรก พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดเ้ปิดโอกาสให้มี
การรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ หลงัจากนั้นไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 
2471 อีก 3 คร้ัง นบัวา่การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ช่วยให้การจดัตั้งสหกรณ์
ไดข้ยายออกไปมากข้ึน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
ในปี พ.ศ. 2478 ไดริ้เร่ิมจดัตั้งสหกรณ์เช่าซ้ือท่ีดิน ท่ีจงัหวดัปทุมธานี และไดจ้ดัตั้ง
สหกรณ์ประเภทใหม่ๆ ข้ึนอีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์คา้ขาย สหกรณ์บ ารุงท่ีดิน สหกรณ์นิคม
ฝ้าย สหกรณ์หาทุนและบ ารุงท่ีดิน ในปี พ.ศ. 2480 ได้จดัตั้งร้านสหกรณ์แห่งแรก ท่ีอ าเภอเสนา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ช่ือ ร้านสหกรณ์บา้นเกาะ จ ากดัสินใช้ สมาชิกแรกตั้งจ านวน 279 คน 
และไดจ้ดัตั้งร้านสหกรณ์ลกัษณะน้ีข้ึนอีกหลายแห่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ค่าครองชีพ โดยตั้งข้ึนทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
ในปี พ.ศ. 2511 ได้ออกพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยให้สามารถควบ
สหกรณ์หาทุนเขา้ดว้ยกนั ท าให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็ก สามารถขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจให้
เป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้มากข้ึน และสหกรณ์หาทุนได้กลายมาเป็นสหกรณ์การเกษตรใน
ปัจจุบนั และในปีเดียวกนั ไดจ้ดัตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยข้ึน เพื่อเป็นสถาบนัส าหรับ
ให้การศึกษาแก่สมาชิกของสหกรณ์ทัว่ประเทศ มีหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัสถาบนัสหกรณ์
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ และความช่วยเหลือร่วมมือกนัระหวา่งสหกรณ์สากลในดา้น
อ่ืนๆ ท่ีมิใช่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทเป็นสมาชิก ซ่ึงประเทศไทยได้
ก าหนดประเภทสหกรณ์ไว ้7 ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2548 
ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์ร้านคา้ 
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ซ่ึงตั้งแต่สหกรณ์ไดถื้อก าเนิดข้ึนในประเทศไทยจนถึง
ปัจจุบนั ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความเช่ือถือเป็นท่ีไวว้างใจของ
สมาชิก จนท าให้จ  านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลก าไรของสหกรณ์ เพิ่มข้ึน
ทุกปี ปัจจุบนัมีสหกรณ์ทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ประมาณ 8,285 สหกรณ์ และ
สมาชิก 11,487,227 คน การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะต่อประชาชนท่ียากจน สหกรณ์จึงเป็นสถาบนัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีช่วยแกไ้ขปัญหา
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ในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
 
2.2 อุดมกำรณ์ หลกักำร และวธีิกำรสหกรณ์  
 
2.2.1 คุณค่ำของสหกรณ์  (Cooperative Values) คือ  การท่ีสหกรณ์ตั้ งอยู่บน
พื้ นฐานของการช่วยเห ลือตน เอง ความ รับผิดชอบต่อตน เอง ความ เป็นประชาธิปไตย                
ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ และสมาชิกสหกรณ์มีความความสุจริต 
ความรับผิดชอบต่อสังคมความเปิดเผย และเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น โดยมีการปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาจาก
ผูริ้เร่ิมต่อตั้งการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
2.2.2 อุดมกำรณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คือ ความเช่ือร่วมกนัท่ีว่าการ
ช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความ
เป็นธรรมและสันติสุขในสังคม (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
2.2.3 หลักกำรสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือ
ปฏิบติัเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญัรวม 7 ประการ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) คือ  
หลักกำรที่ 1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกวา้ง (Voluntary and Open 
Membership) การเขา้ และออกจากการเป็นสมาชิก จะตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจ ไม่มีการบงัคบั 
ขู่เขญ็ และปราศจากการกีดกนัทางเพศ เช้ือชาติ หรือศาสนา 
หลักกำรที่  2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic 
Member Control) พึงระลึกอยูเ่สมอวา่ สมาชิกทุกคนจะตอ้งทุ่มเทก าลงัแรงใจ และสติปัญญาในการ
ดูแลรักษาสหกรณ์ของตนเองตามหลกัประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ โดย
อาจด าเนินการผา่นทางผูแ้ทนของสหกรณ์ ไดแ้ก่ คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และ     
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
หลักกำรที่  3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic 
Participation) สมาชิกทุกคนเป็นทั้งเจา้ของและลูกคา้ในคนเดียวกนั จึงควรอุดหนุนหรือใชบ้ริการ
ของสหกรณ์เป็นหลกั ก าไรท่ีไดส่้วนหน่ึงจะถูกจดัสรรไวเ้ป็นทุนส ารองซ่ึงจะน ามาแบ่งปันกนัมิได ้
และส่วนท่ีเหลือจึงจดัสรรใหก้บัสมาชิกตามมูลค่าหุน้ และปริมาณธุรกิจท่ีท ากบัสหกรณ์ 
หลักก ำรที่  4  ก ารปกครองตน เองและความ เป็ น อิส ระ  (Autonomy and 
Independence) สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเน้นช่วยเหลือตนเอง และปกครองตนเอง โดยสามารถรับ 
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ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ หรือภาคเอกชนได้ แต่ต้องไม่น ามาเป็นเง่ือนไขเพื่อครอบง า         
การบริหารงานของสหกรณ์  
หลักกำรที่  5  การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and 
Information) สหกรณ์มุ่งเน้นให้สมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ และ
ประชาชนทัว่ไป เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตนเอง รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัการ
สหกรณ์ โดยสหกรณ์มีการจดัสรรทุนส่วนหน่ึงไวเ้พื่อใชใ้นการศึกษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์ และ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
หลักกำรที่  6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)    
ท าให้สหกรณ์มีอ านาจการต่อรองมากข้ึน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อ
บรรดาสมาชิกของสหกรณ์ 
หลักกำรที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) การท่ีสหกรณ์
ตั้งอยู่ในชุมชนก็ตอ้งท าประโยชน์ให้กบัชุมชนท่ีสหกรณ์นั้นตั้งอยู่ และไม่สร้างความเดือดร้อน    
แก่คนในชุมชน รวมทั้ งมีการช่วยเหลือชุมชนบ้าง โดยมีการแบ่งก าไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อใชเ้ป็นเงินในการพฒันาชุมชนนั้น 
2.2.4 วิ ธีกำรสหกรณ์  (Cooperative Practices) คือ  การน าหลักการสหกรณ์        
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและ
ชุมชน โดยไม่ละเลยหลกัการธุรกิจท่ีดี (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
 
2.3 กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณำกำรตำมแนวทำง The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) 
 
การบริหารความเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทาง The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (PricewaterhouseCoopers, 2547) 
เกิดข้ึนโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา ได้จดัตั้งคณะกรรมการร่วมกนั ช่ือว่า 
COSO เพื่อพฒันาการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี พ.ศ. 
2544 COSO ไดริ้เร่ิมจดัท ากรอบการบริหารความเส่ียงเพื่อใชโ้ดยทัว่ไปในองคก์ร โดยหลงัจากท่ีได้
ผ่านกระบวนการหารือกับกลุ่มธุรกิจในหลายประเทศ COSO ได้ก าหนดกรอบการบริหาร        
ความเส่ียงส าหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ฉบบัสากล ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใน
เดือนกันยายน 2547 โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการส่งเสริมการบริหาร     
ความเส่ียง และเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเป็นสากล (PricewaterhouseCoopers, 2547) 
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การบริหารความเส่ี ยงตามความหมายของ COSO (PricewaterhouseCoopers, 
2547) หมายถึง กระบวนการท่ีปฏิบติัโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกคนในองคก์รเพื่อ
ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการออกแบบ
เพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจดัการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์องคก์รก าหนดไว ้
สุวิทย ์ รันนนัท์ (2550) กล่าววา่ การบริหารความเส่ียง คือ วิธีการบริหารจดัการท่ี
เป็นไปเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลต่อธุรกิจ รวมทั้งหาเคร่ืองมือหรือเทคนิค
ในการป้องกนั ขจดั หลีกเล่ียง ควบคุมติดตาม เพื่อใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
COSO (PricewaterhouseCoopers, 2547) ร ะ บุ ว่ า ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง
ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติดา้นวตัถุประสงค ์มิติดา้นโครงสร้างขององคก์รในระดบั
ต่างๆ มิติดา้นองคป์ระกอบความเส่ียง โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของทั้ง 3 มิติเขา้ดว้ยกนั 
 
 
 
ภำพที ่2.1 แสดงกรอบการจดัการความเส่ียงของ COSO 
ท่ีมา : PricewaterhouseCoopers 
 
2.3.1 มิติด้ำนวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 
เก่ียวข้องกับเป้าหมายและพนัธกิจในภาพรวมขององค์กร 2) ด้านการปฏิบัติการ (Operations) 
เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ ผลการปฏิบติังาน และความสามารถในการท าก าไร 3) ดา้นการรายงาน 
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(Reporting) เก่ียวขอ้งกบัการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และ 4) ดา้นการปฏิบติัการตาม
กฎและระเบียบ (Compliance) เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 
2.3.2 มิติด้ำนโครงสร้ำงขององค์กรในระดับต่ำงๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ระดบั
องคก์ร ระดบัฝ่าย ระดบัหน่วยงาน และระดบับริษทัในเครือ 
2.3.3 มิ ติ ด้ ำ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ค ว ำ ม เ ส่ี ย ง  COSO 
(PricewaterhouseCoopers, 2547) ได้แบ่ งอ งค์ป ระกอบของก ารบ ริห ารคว าม เส่ี ย ง เป็ น  8 
องคป์ระกอบ คือ 
         2.3.3.1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) เป็นพื้นฐาน
ท่ีส าคญัส าหรับกรอบการบริหารความเส่ียง สภาพแวดลอ้มน้ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์ และ
เป้ าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่ง ช้ีประเมิน  และการจัดการความเส่ียง 
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรประกอบดว้ยหลายปัจจยั เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผูบ้ริหาร
และบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 
         ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปด าเนินการให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายทั้งดา้นผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่าง
กนั  ดงันั้นการบริหารความเส่ียงจึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดกลยทุธ์ท่ีมีความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้
         2.3.3.2 ก ำรก ำห น ด วั ต ถุ ป ระส ง ค์  (Objective Setting) ก ารก าห น ด
วตัถุประสงค ์  ท่ีชดัเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง องคก์รควรมัน่ใจวา่
วตัถุประสงค ์ ท่ีก าหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ
ได้ โดยทัว่ไปวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ควรได้รับการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถ
พิจารณาไดใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
         - ดา้นกลยุทธ์ (Strategic) เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายและพนัธกิจในภาพรวมของ
องคก์ร 
         - ด้านการปฏิบัติงาน  (Operation) เก่ี ยวข้องกับประสิท ธิภาพผลการ
ปฏิบติังานและความสามารถ ในการท าก าไร 
         - ด้านการรายงาน (Reporting) เก่ียวข้องกับการรายงานทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
         - ด้านการปฏิบติัตามกฎและระเบียบ (Compliance) เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 
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         2.3.3.3 กำรบ่งช้ีเหตุกำรณ์  (Risk Identification) การท าธุรกิจมักมีความ   
ไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามมา องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึน
หรือไม่หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ผูบ้ริหารควรต้อง
พิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 
         - ปัจจยัความเส่ียงทุกดา้นท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การเงิน 
บุคลากร การปฏิบติังาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน และส่ิงแวดลอ้ม 
         - แหล่งความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร 
         - ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบ่งตามประเภท         
ของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลท่ีเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการประเมินความเส่ียง 
         2.3.3.4 กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk Assessment) ขั้ นตอนน้ี เน้นการ
ประเมินโอกาส และผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อวตัถุประสงค ์ขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ใด 
เหตุการณ์หน่ึงอาจส่งผลกระทบในระดับต ่า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองอาจมีผลกระทบ       
ในระดบัสูงต่อวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปการประเมินความเส่ียงประกอบดว้ย 2 มิติ ดงัน้ี 
         - โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใด 
         - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนองค์กรจะได้รับผละกระทบ
มากนอ้ยเพียงใด 
การประเมินความเส่ียงสามารถท าไดท้ั้งการประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองคก์ร นอกจากน้ีการประเมินความเส่ียง
ควรด าเนินการทั้งก่อนการจดัการความเส่ียง (Inherent Risk) และหลงัจากท่ีมีการจดัการความเส่ียง
แลว้ เช่น 
- การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 
- กระบวนการปฏิบติังาน 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- โครงสร้างและกระบวนการรายงาน 
- การวดัผลการปฏิบติังานและการติดตามผล 
- วธีิการติดต่อส่ือสาร 
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- ทศันคติและแนวทางของผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเส่ียง เป็นตน้ 
         2.3.3.5 กำรตอบสนองควำมเส่ียง (Risk Response) หรือการจดัการความ
เส่ียง  เม่ือความเส่ียงได้รับการบ่งช้ี และประเมินความเส่ียง ผูบ้ริหารต้องประเมินวิธีการจดัการ 
ความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ และผลของการจัดการความเส่ียงเหล่านั้น การพิจารณา
ทางเลือกในการด าเนินการจะตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบ
กบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารอาจตอ้งเลือกวิธี  
การจดัการความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกนั เพื่อลดระดบัโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และ
ผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้
         หลกัการตอบสนองความเส่ียงมี 4 ประการ คือ 
         - การหลีกเล่ียง (Avoid) การด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด     
ความเส่ียง 
         - การลด (Reduce) การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ
ผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี ยอมรับได ้
         - การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ี เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับท่ี
ตอ้งการ และยอมรับได้แล้ว โดยไม่มีการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนอีก 
         - การโอน (Transfer) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้กบัผูอ่ื้นในการจดัการ
กบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ผูบ้ริหารควรพิจารณาจดัการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองขา้งตน้และ
ควรด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูอี่กคร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีไดมี้การจดัการความเส่ียงแล้ว 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
         2.3.3.6 กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กิจกรรมควบคุม คือ นโยบาย
และกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการจดัการความเส่ียง  เน่ืองจากแต่ละองค์กร         
มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเทคนิคการน าไปปฏิบติัไม่เหมือนกนั 
         ดงันั้นกิจกรรมควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั  การควบคุมเป็นการสะทอ้นถึง
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างและวฒันธรรมขององคก์ร 
         กิจกรรมควบคุมส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจดักลุ่มได ้   
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การควบคุมทัว่ไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซ่ึงการควบคุมทัว่ไป
ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความปลอดภยั 
การจัดซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรม และการบ ารุงรักษา ส่วนการควบคุม         
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เฉพาะระบบงานได้รับการออกแบบเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าขอ้มูลท่ีได้รับการบนัทึกและประมวลผล     
มีความครบถว้น ถูกตอ้งและมีอยูจ่ริง 
         ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงต่อกิจกรรมควบคุม คือ การก าหนดบุคลากรภายใน
องค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้นบุคลากรแต่ละคนท่ีได้รับมอบหมายกิจกรรมการควบคุม   
ควรมีความรับผดิชอบดงัน้ี 
         - พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนั 
         - พิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัการ
ความเส่ียง 
         นอกจากน้ีการปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงขององค์กรควรจะตอ้งมีการก าหนด        
วนัแลว้เสร็จใหช้ดัเจน 
         2.3.3.7 สำรสน เทศและกำรส่ือสำร  (Information & Communication) 
สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอก และภายในควรตอ้งไดรั้บการบนัทึกและ
ส่ือสารอยา่งเหมาะสม ทั้งในรูปแบบ และเวลาเพื่อช่วยให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
         การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลควรใช้ขอ้มูลทั้งในอดีต และปัจจุบนั    
ขอ้มูลในอดีตเป็นการแสดงผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย แสดงแนวโนม้
ของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบติังานในอนาคต ขอ้มูลในอดีตสามารถให้สัญญาณเตือน
ล่วงหน้าเก่ียวกบัเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ส่วนขอ้มูลในปัจจุบนัมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร 
ในการพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสายงาน หรือหน่วยงานซ่ึงช่วยให้องค์กร
สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพื่อใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
         2.3.3.8 กำรติดตำมผล (Monitoring) ประเด็นท่ีส าคญัของการติดตามผล 
ไดแ้ก่ 
         - การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเส่ียงมีคุณภาพ และ   
ความเหมาะสมและการบริหารความเส่ียงไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นทุกระดบัขององคก์ร 
         - ความเส่ียงทั้ งหมดท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์รมีการรายงานต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการติดตาม 
         การบริหารความเส่ียงสามารถติดตามได้ 2 ลักษณะคือ การติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองหรือการติดตามเป็นรายคร้ัง การติดตามอย่างต่อเน่ืองเป็นการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
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เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังาน ส่วนการติดตามรายคร้ังเป็นการด าเนินงานภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ 
ดงันั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตาม
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีองค์กรควรมีการจดัท ารายงานความเส่ียงเพื่อให้การติดตามการบริหาร
ความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรายงานความเส่ียงสามารถจดัท าได ้
หลายรูปแบบ 
การบริหารความเส่ียงขององค์กรเป็นกระบวนการท่ีต้องสอบทานตลอดเวลา 
เพื่อให้การน าไปปฏิบติั มีประสิทธิผล องค์กรควรมีองค์ประกอบ  8 ประการ และน าไปปฏิบติั 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัของการบริหารความเส่ียงคือการไม่สามารถรับประกนัผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนได้
หากแต่กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัคณะกรรมการ 
และผูบ้ริหารต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 
2.4 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ 
 
การบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ไดก้ าหนดความเส่ียงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงและบริหารจดัการเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ความ
เส่ียงด้านผลตอบแทน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการ
ลงทุน ความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน และความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
2.4.1 ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสหกรณ์ก าหนด
แผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน 
และปัจจยัภายนอก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ ทุน การด าเนินงาน หรือการด ารงอยู่ของสหกรณ์ 
ทั้งน้ี สามารถพิจารณาความเส่ียงไดจ้ากปัจจยัของเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกบัผลความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
แผนกลยุทธ์ คือ แผนท่ีแสดงทิศทางการด าเนินงาน และสะทอ้นวิสัยทศัน์ หรือ
เป้าหมายขององค์กร โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลา 3 - 5 ปี ซ่ึงแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ยืดหยุน่ และ สามารถปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงได ้(ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
แผนด าเนินงาน คือ แผนท่ีก าหนดกรอบการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร เพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ขา้งตน้ และเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ในการก าหนดแผนปฏิบติัการ โดยทัว่ไปจะเป็นแผนระยะสั้ นไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วยเป้าหมาย  
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ผลก าไร หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณทรัพยากรท่ีใช ้กรอบเวลาการด าเนินงาน และเกณฑ์ในการ
ติดตามผลการปฏิบติังาน ซ่ึงควรสอดคล้องกบังบประมาณของสหกรณ์ด้วย (ส านักพฒันาธุรกิจ
สหกรณ์, ม.ป.ป.) 
แหล่งท่ีมาของความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกัด้วยกนั คือ 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน และปัจจยัความเส่ียงภายนอก 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน หมายถึง ปัจจยัภายในท่ีสหกรณ์สามารถควบคุมได้ และ
ส่งผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ไดแ้ก่ โครงสร้าง
องคก์ร กระบวนการ และวธีิปฏิบติังาน ความเพียงพอ และคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอของ
ขอ้มูล และเทคโนโลยท่ีีรองรับการท างานของสหกรณ์ เป็นตน้ 
ปัจจยัความเส่ียงภายนอก หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีสหกรณ์ควบคุมได้ยาก หรือ 
ไม่สามารถควบคุมได้ ท่ีอาจส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์         
ของสหกรณ์  ได้แก่ ภาวะการแข่งขัน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย            
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และขอ้ก าหนดของทางการ เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์มีวตัถุประสงค์ท่ีค่อนขา้งชดัเจนในขอ้บงัคบัของสหกรณ์
รวมทั้งขอบเขตการท าธุรกิจต่างๆ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐให้การสนบัสนุน และก ากบั
ดูแล จึงค่อนขา้งท่ีจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ดงันั้น ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ของสหกรณ์
ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการจดัท าแผนงาน โครงการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือพนัธกิจของ
สหกรณ์ ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีเป็นการด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได ้และใหบ้ริการสมาชิกเป็นหลกั (ส านกั
พฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
หลกักำรจัดกำร 
1) สหกรณ์ตอ้งมีแนวคิดการด าเนินธุรกิจเชิงป้องกนั โดยตอ้งวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อจะไดว้างแผนจดัการหากเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 
2) คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ ตอ้งพิจารณาใชข้อ้มูลทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อการวิเคราะห์  และวางแผนกลยุทธ์พร้อมก าหนดตัวช้ีวดัให้ชัดเจน 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ หรือพนัธกิจของสหกรณ์ และตอ้งให้ครอบคลุมถึงความตอ้งการของ
สมาชิก และสอดคลอ้งกบัการจดัโครงสร้างองค์กร การปฏิบติังานตามแผน และงบประมาณของ
สหกรณ์ 
3) ในการจดัท าแผนงาน/โครงการ สหกรณ์ตอ้งมีขั้นตอนการประเมินความเส่ียง 
หรืออุปสรรคต่างๆ ท่ีมีโอกาสเกิด พร้อมทั้งประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจนท าให้ไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์หรือน ามาซ่ึงความเสียหายต่อสหกรณ์ 
4) คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ ควรระดมสมอง เพื่อ
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วางแผนในการหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงาน หากวิเคราะห์แลว้ว่าอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสหกรณ์ เช่น การก าหนดวงเงินกูย้มืของสมาชิก 
5) ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยสหกรณ์
อาจใชว้ธีิการโอนความเส่ียง เช่น การประกนัภยั เป็นตน้ 
6) กรณีท่ีความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีจ านวนไม่มาก หรือสหกรณ์ไดพ้ยายามหา
วิธีการต่างๆ อย่างเต็มท่ีแลว้ท่ีจะควบคุมโอกาส และผลกระทบท่ีจะเกิด แต่ก็ยงัคงเกิด และมีความ
เสียหายท่ีพิจารณาแลว้วา่ไม่รุนแรง สหกรณ์ควรร่วมกนัพิจารณายอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี 
ควรเปิดเผยรายละเอียดใหแ้ก่สมาชิกไดรั้บทราบ (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
7) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ท่ีส าคญั  ได้แก่ การด าเนินธุรกิจใหม่ท่ีสหกรณ์ไม่มี
ประสบการณ์ หรือไม่เคยปฏิบติัมาก่อน โดยสหกรณ์ตอ้งให้ความสนใจ และศึกษาถึงผลตอบแทน 
และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสหกรณ์ โดยให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาเห็นชอบร่วมกนั 
และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน โดยการขออนุมติัตอ้งน าเสนอทั้งขอ้ดี 
ความเส่ียง และแผนการจดัการความเส่ียงไปพร้อมกนั เพื่อสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์การในดา้น
การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
2.4.2 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงในปัจจุบนั หรือในอนาคต ท่ี
ส่งผลต่อรายได้ และทุนด าเนินงานของสหกรณ์ อันเน่ืองมาจากการท่ีผูกู้ ้ผิดนัดช าระหน้ีตาม
ขอ้ตกลงในสัญญา ความเส่ียงดา้นสินเช่ือมีอยู่ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน หรือการให้
เงินกูแ้ก่สมาชิก (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
หลกักำรจัดกำร 
1) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไดก้ าหนดเป้าหมายส าหรับการให้สินเช่ือจาก
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีการติดตามดูแลการให้สินเช่ืออยา่งสม ่าเสมอ
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการด าเนินงานประจ าปี และระดับความเส่ียงยงัอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้
2) เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้งกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของทางราชการ 
3) สหกรณ์ตอ้งมีการจดัท าขั้นตอนปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานในการให้สินเช่ือ เพื่อลด
ความผิดพลาดจากการท าธุรกรรม และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า การด าเนินการนั้น สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย และนโยบายของสหกรณ์ 
4) สหกรณ์ตอ้งมีการจดัท า และวางนโยบายในการให้สินเช่ือแก่สมาชิก รวมทั้ง
หลกัเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียงของบุคคล รวมทั้งการวดัผลการด าเนินงาน และแนวทางใน
การจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ 
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2.4.3 ควำมเส่ียงด้ำนผลตอบแทน หมายถึง ความเส่ียงในปัจจุบนั หรือในอนาคต 
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
อาจส่งผลให้ผลตอบแทน หรือดอกเบ้ียรับสุทธิจากสินทรัพย ์และหน้ีสินทางการเงินในงบดุลของ
สหกรณ์ลดลง หรืออาจท าใหต้วัสินทรัพยใ์นงบดุลมีมูลค่าลดลง จนส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิ หรือ
ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 
หลกักำรจัดกำร 
1) การด าเนินงานของสหกรณ์ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
รวมทั้งกฎเกณฑต่์างๆ ของทางราชการ 
2) สหกรณ์ตอ้งรักษาความสมดุลของส่วนต่างระหว่าง ดอกเบ้ียจ่ายของเงินฝาก
จากสมาชิก และดอกเบ้ียรับจากสินเช่ือท่ีให้กบัสมาชิก ให้อยู่ในระดบัเหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานของสหกรณ์ ทั้งในระยะปานกลาง และระยะยาว 
3) สหกรณ์ตอ้งสามารถควบคุมระดบัความเส่ียงของผลตอบแทน   จากเงินลงทุน
ไม่ให้ลดลง (หรือเกิดผลขาดทุน) จนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยรวม หรือต่อส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ของสมาชิกสหกรณ์ 
2.4.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงในปัจจุบนั หรือในอนาคต  
ท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจดัหาเงินสด เพื่อมาช าระหน้ีท่ีถึงก าหนด และรวมไปถึง เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของสินทรัพย ์(สินเช่ือ) ตามความตอ้งการของสมาชิก 
การจดัการด้านสภาพคล่องมี 2 แนวทางด้วยกนั คือ แนวทางท่ีหน่ึง ได้แก่ การ
จดัหา และระดมเงินเพิ่มจากสมาชิก สหกรณ์อ่ืน หรือธนาคารพาณิชย์ แนวทางท่ีสอง ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของการบริหารจดัการระหว่างปริมาณของหน้ีสิน และสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะทาง
การเงินของสหกรณ์ (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
หลกักำรจัดกำร 
1) การด าเนินงานของสหกรณ์ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และ
กฎเกณฑข์อ้ก าหนดของทางราชการ 
2) สหกรณ์ต้องมีความพร้อม และสามารถจดัหาทุนด าเนินงาน เพื่อการช าระ
หน้ีสิน และภาระผกูพนัท่ีครบก าหนดช าระไดต้รงเวลา และดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
3) ผูบ้ริหารของสหกรณ์ตอ้งรู้ถึงโครงสร้าง และปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพคล่องของ
สหกรณ์ และก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ 
4) สหกรณ์ต้องวางแผนการจดัหาสภาพคล่อง โดยการประมาณความต้องการ
กระแสเงินสดตามสถานะภาพการด าเนินงานของสหกรณ์อยา่งมีระเบียบแบบแผน และเป็นประจ า
อยา่งต่อเน่ือง 
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2.4.5 ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย จากการ
ขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมภายในท่ีดี 
โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และ
ส่งผลกระทบต่อรายได ้หรือความอยูร่อดของสหกรณ์ (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ สามารถจ าแนกได้ตามชนิดของเหตุปัจจยั เช่น ความ
เส่ียงจากการทุจริต จากภายในหรือภายนอก ความเส่ียงจากการจา้งงานหรือความปลอดภัยใน
สถานท่ีท างาน ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน ความเส่ียงจากการขัดข้อง  และ
หยดุชะงกัของระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ ความเส่ียงจากกระบวนการท างาน เป็นตน้ 
หลกักำรจัดกำร 
1) คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการสหกรณ์ ตอ้งพิจารณาใช้ขอ้มูลความ
เสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงด้านปฏิบัติการในองค์กรมาวิเคราะห์ โดยพิจารณาว่าเหตุการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง และความเสียหายมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีความถ่ีอยา่งไร และส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์ทั้งในเชิงการเงินและมิใช่การเงินมากน้อยเพียงไร เพื่อวางระบบการจดัการความเส่ียง
ดว้ยการป้องกนั การควบคุม หรือการหาผูรั้บภาระความเสียหายหรือการประกนัภยัต่างๆ 
2) หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่มีผลรุนแรง หรือคณะกรรมการด าเนินการ และ
ฝ่ายจดัการระดบับริหารไดด้ าเนินการต่างๆ ท่ีจะจดัการความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นการลดโอกาสท่ีจะ
เกิด หรือลดความเสียหาย แต่ก็ยงัไม่สามารถด าเนินการลดความเสียหายเหลือนอ้ยลงกวา่นั้นไดแ้ละ
ถึงจุดท่ีไม่คุม้ค่าท่ีจะด าเนินการจดัการใดๆ ต่อไป คณะกรรมการด าเนินการ ก็ควรพิจารณาว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัยอมรับได ้
2.4.6 ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุน หมายถึง ความเส่ียงปัจจุบนั หรือในอนาคตท่ีส่งผล
ต่อรายได ้และทุนด าเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาอนัเน่ืองมาจากการ
ดอ้ยความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ีความเส่ียงดา้นลงทุนยงัรวมถึงความเส่ียงดา้นตลาด ท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ไดแ้ก่ ราคา อตัราดอกเบ้ียของผลิตภณัฑ์ หรือการลงทุนใน
สินทรัพยด์อ้ยค่า (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุน นับเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของสหกรณ์
นอกเหนือจากการให้สินเช่ือ เน่ืองจากสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งรับฝากเงินและให้เงินกูแ้ก่
สมาชิก สหกรณ์จึงมีหน้าท่ีน าเงินน้ีไปท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน าผลประโยชน์ท่ีได้ไป
กระจายแก่สมาชิก และน าไปใช้ในการสนับสนุนสมาชิกตามวตัถุประสงค์ ท่ีตั้ งไวข้องแต่ละ
สหกรณ์ทั้งน้ีการปล่อยสินเช่ือและการลงทุนจะตอ้งท าอย่างระมดัระวงั เพื่อให้ได้ผลประโยชน์
สูงสุดโดยมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้หรือผลประโยชน์ท่ีควรได้น้อยท่ีสุด ดงันั้น การจดัการ
ความเส่ียงดา้นลงทุนจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับกิจการสหกรณ์  
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การจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเป็นการควบคุมความเส่ียงในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ ลงทุนตั้งแต่ตน้จนจบ (End-to-End Process) จะท าให้องคก์รสามารถรู้จกั
ประเมิน ควบคุม และป้องกนัความเส่ียงด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเป้าหมาย  
หลกักำรจัดกำร 
1) มีการจดัองคก์รดา้นการบริหารการลงทุน การส่งมอบและช าระเงิน การลงบญัชี
การควบคุมและสอบทาน รวมถึงการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเป็นอิสระและถ่วงดุลอ านาจกนั 
โดยคณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจจดัการดา้นการลงทุนโดยเฉพาะให้แก่คณะกรรมการ
ลงทุน ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีด้านปฏิบติัการ
ลงทุนตั้งแต่การตดัสินใจลงทุน การส่งมอบ ตลอดจนบริหารความเส่ียง ตอ้งปฏิบติังานตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์และกฎเกณฑต่์างๆ ของทางการอยา่งเคร่งครัด 
2) มีการจดัท านโยบายการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดวตัถุประสงค ์
ขอบเขต และทางเลือกการลงทุนท่ี เหมาะสม ผลตอบแทนการลงทุนท่ีต้องการ ดัชนี ช้ีว ัด
ผลตอบแทน และระดบัความเส่ียงท่ีรับไดมี้การก าหนดเป้าหมาย ส าหรับส่วนผสมของพอร์ตการ
ลงทุน โดยพิจารณาการกระจายการลงทุนและผลตอบแทนท่ีตั้งเป้าไวมี้การติดตามดูแลพอร์ตการ
ลงทุนอยา่งสม ่าเสมอให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยท่ีระดบัความเส่ียงยงัคงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้
การก าหนดนโยบายควร เร่ิมในระดบัองคก์รในกระบวนการวางแผนประจ าปีและส่งต่อลงมาจนถึง
ระดบัปฏิบติัการ และมีการดูแลใกลชิ้ดโดย คณะกรรมการลงทุนซ่ึงอาจเสนอการปรับเปล่ียนเม่ือ
สภาวะตลาดและความเส่ียงเปล่ียนแปลง โดยคณะกรรมการด าเนินการ เห็นชอบ 
3) มีคู่มือบริหารความเส่ียงท่ีเป็นองค์รวมซ่ึงประกอบดว้ยการจดัการความเส่ียง
ดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการลงทุน ไดแ้ก่ความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารและผูค้  ้ า
ประกนั คู่คา้ นายหน้า และผูรั้กษาทรัพยสิ์น ความเส่ียงด้านราคา ด้านอตัราดอกเบ้ีย ด้านสภาพ
คล่อง และดา้นปฏิบติัการ เป็นตน้ 
4) มีการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองต่างๆ เช่นโยบายการ
ลงบญัชีและการตีมูลค่าตลาด นโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
5) มีการจดัท าแนวทางปฏิบติัของการบริหารการลงทุนแบบครบวงจร เพื่อเป็น
แนวทางมาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิง โดยเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีและเจา้หน้าท่ีภาครัฐ เพื่อลด
ความผิดพลาดของการท าธุรกรรมและเพื่อให้มัน่ใจวา่การ ด าเนินการนั้นสอดรับกบัขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายและนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ 
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2.4.7 ควำมเส่ียงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสหกรณ์ไม่รายงานการท าธุรกรรมและขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการท า
ธุรกรรมตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติั ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
หน้าท่ีและการปฏิบัติของบุคลากรของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามท่ี กฎหมายด้านน้ีก าหนด ส่งผล
กระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสมาชิก ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ และท าให้
ช่ือเสียงและสถานภาพของสหกรณ์เสียหาย (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
หลกักำรจัดกำร 
1) คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ต้องมีความมุ่งมั่นต่อ
วตัถุประสงค ์ในการต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
2) สหกรณ์ตอ้งใชค้วามรอบคอบในการด าเนินธุรกิจ เพื่อมิให้ตกเป็นเคร่ืองมือใน
การก่ออาชญากรรม 
3) สหกรณ์ตอ้งเขา้ใจกระบวนการในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  
4) สหกรณ์ตอ้งด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการท าธุรกรรมท่ีน่าสงสัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน และรายงานใหก้บัทางราชการไดรั้บทราบ  
5) สหกรณ์ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ พร้อมทั้ง
หาแนวทางในการท่ีจะลดโอกาสจากการตกเป็นเหยือ่ของการฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีผดิกฎหมาย 
2.4.8 ควำมเส่ียงด้ำนช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีช่ือเสียงของสหกรณ์จะเสียหาย
จากเหตุการณ์ หรือการเปิดเผยขอ้มูลเชิงลบเก่ียวกบัการด าเนินด าเนินงานของสหกรณ์ โดยส่งผลให้
เกิดการฟ้องร้องด าเนินคดี และท าให้สมาชิกขาดความเช่ือมัน่ต่อสหกรณ์ จนอาจน ามาซ่ึงการถอน
เงินฝาก ถอนหุน้ หรือลาออกจากสหกรณ์ (ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์, ม.ป.ป.) 
เหตุการณ์ด้านช่ือเสียง หมายถึง การกระท า เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ี
สัมพนัธ์กบัสหกรณ์ซ่ึงเหน่ียวน าหรือมีแนวโน้มท่ีจะเหน่ียวน าให้เกิดความเส่ียงด้านช่ือเสียงต่อ
สหกรณ์ 
ช่ือเสียง หมายถึง มุมมอง ความคิดเห็น และความเช่ือมั่นท่ีผูมี้ส่วนได้เสียกับ
สหกรณ์มีต่อสหกรณ์อนัเป็น ผลมาจากประสบการณ์หรือความคาดหวงัในตวัสหกรณ์ 
หลกักำรจัดกำร 
1) ช่ือเสียงเป็นเร่ืองของทั้งสหกรณ์ไม่ใช่เร่ืองของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
2) ช่ือเสียงไม่ใช่แต่เพียงการไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จากผูถื้อหุ้น แต่
ยงัรวมถึงการให้ไดม้าซ่ึงการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถของสหกรณ์
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ในการบริหารธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ  
3) สหกรณ์มีหน้าท่ีแยกแยะกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียเพื่อการจดัการความเส่ียงด้าน
ช่ือเสียง และพิจารณาการตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคคลเหล่าน้ี  
4) แนวทางปฏิบติัทางธุรกิจท่ีมีมาตรฐานสูงและความซ่ือสัตยเ์ป็นพื้นฐานของการ
รักษาช่ือเสียงใหค้งทน 
5) การจดัการเร่ืองช่ือเสียงมีความส าคญัต่อความส าเร็จและความคงอยู่อยา่งย ัง่ยืน
ของสหกรณ์ ดงันั้นในการจดัการสหกรณ์ตอ้งแยกแยะและประเมินส่ิงคุกคามต่อช่ือเสียง พร้อมทั้ง
หาโอกาสท่ีจะช่วยผลกัดนัช่ือเสียง 
 
2.5 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
สุเมธี ทำวิชัย, 2546 ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของธนาคารพาณิชยใ์นเขต
ภาคเหนือ โดยเลือกสุ่มตวัอยา่ง ผูจ้ดัการธนาคารพาณิชย ์ในเขตภาคเหนือ จ านวน 13 ธนาคาร รวม
ทั้งส้ิน 442 สาขา ผลการศึกษาพบวา่  
1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัมาก โดยธนาคารพาณิชย์
ท่ีต่างชาติถือหุ้นใหญ่ มีระดับแนวปฏิบติัมากท่ีสุด ทั้งในด้านการระบุความเส่ียง วดัความเส่ียง    
การติดตามความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติงาน  ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยธนาคาร
พาณิชยท่ี์ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ มีระดบัแนวปฏิบติัมากท่ีสุด ทั้งในดา้นการระบุความเส่ียง วดัความ
เส่ียง การติดตามความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดน้ านโยบายท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ ไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผล ได้ก าหนดมาตรการให้คุณหรือโทษ ได ้
สอบทานรายงานผลการด าเนินงานจริงเทียบกบัเป้าหมายการเติบโต และการปฏิบติังานท่ีส าคญั ได้
มีระบบส ารองขอ้มูล 
3. ความเส่ียงดา้นเครดิต ธนาคารส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัมาก โดยธนาคาร
ของรัฐ มีระดบัแนวปฏิบติัมากท่ีสุด ในดา้นการระบุความเส่ียง ในการวดัความเส่ียง ธนาคารเอกชน 
มีระดบัแนวปฏิบติัมากท่ีสุด ในการติดตามความเส่ียงและควบคุมความเส่ียง พบวา่ ธนาคารพาณิชย์
ท่ีต่างชาติถือหุน้ใหญ่ มีระดบัแนวปฏิบติัมากท่ีสุด 
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จิระนุช สินทวี, 2555 ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย ์ใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวดั จ านวน 108 คน ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารความเส่ียงโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
การเปรียบเทียบการบริหารความเส่ียงและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์  
ท่ีมีทุนด าเนินงาน จ านวนเจา้หน้าท่ี จ  านวนสมาชิก และระยะเวลาด าเนินงานแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่ำงกนั การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและดา้นการปฏิบติัการมีผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวม และประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านลูกค้า 
(สมาชิก) การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือมีผลกระทบเชิงลบกบัประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมีผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือมีผลกระทบเชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
 
กฤติยำ หะยียำมำ, 2557 ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงภายใตส้ถานการณ์ความ
ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใต ้กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
ปัตตานี โดยสุ่มลูกคา้ธนาคาร จ านวน 400 คน พนกังานธนาคาร จ านวน 106 คน ผลการวิจยัแสดง
ให้เห็นวา่ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัปัตตานี มีระดบัความคิดเห็น
ต่อความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมากท่ีสุด พนกังานธนาคารมีระดบัความคิดเห็นต่อความเส่ียงดา้นกล
ยุทธ์มากท่ีสุด โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ระดบัผลกระทบท่ีสูง
ท่ีสุด คือ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ เม่ือพิจารณาทั้งระดบัของโอกาส และระดบัผลกระทบของความ
เส่ียงนั้น ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมีความ
เส่ียงในระดบัสูง ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ความเส่ียงด้านตลาด และความเส่ียงด้านการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของทางการมีความเส่ียงระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารธนาคารนั้นมีความเห็นวา่ความเส่ียง
ดา้นกลยุทธ์และความเส่ียงด้านปฏิบติัการมีโอกาสท่ีจะเกิดและระดบัผลกระทบสูงท่ีสุด วิธีการ
จดัการความเส่ียงส่วนใหญ่ คือ   การลดความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง  
 
สมชำติ เจริญทรัพย์ , 2553 ศึกษาเร่ือง การจัดการความเส่ียงทางการเงินของ
สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ กรรมการ 1 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน ผู ้
ตรวจสอบกิจการ 1 คน และผูจ้ดัการ 1 คน รวมเป็น 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
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จากขอ้มูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การปฏิบติังานและการสอบทานเอกสารดา้น
ขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานกิจการ
ประจ าปี 2542 – 2551 และเอกสารทางการเงินต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จ ากดั และขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงจากการควบคุมภายในของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ผลการวิจยั การจดัการความเส่ียงทางการเงินทั้ง 5 ดา้นพบว่า 1) การจดัการความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดมาตรการในการจดัการเป็นขั้นตอนจากเบาไปหาหนกั คือ ให้
หักเงินเดือนของลูกหน้ีก่อนเป็นขั้นตอนแรก และหากเงินช าระหน้ีไม่เพียงพอก็จะเรียกให้ลูกหน้ี
หรือผูค้  ้ าประกันผ่อนช าระแทนเป็นขั้นตอนท่ีสอง แต่ถ้าลูกหน้ีหรือผูค้  ้ าประกันไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง สหกรณ์ก็จะฟ้องด าเนินคดีต่อไป 2) การจดัการความเส่ียงดา้นการตลาด สหกรณ์จดัการ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินและตลาดทุน โดยมีการปรับอตัรา
ดอกเบ้ียเงินรับฝากให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการของตลาดเงินและตลาดทุน 3) การจดัการความเส่ียง
ด้านปฏิบติัการ ในการประเมินราคาหลกัประกนัตอ้งใช้บริษทัเอกชนท่ีมีความช านาญ การห้าม
เจา้หน้าท่ีรับฝากสมุดคู่ฝากไวท่ี้สหกรณ์ และมีการส ารองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 4) การจดัการความ
เส่ียงดา้นเงินทุน มีการระดมทุนภายใน การรับฝากเงินเป็นรายเดือนโดยหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย และ
ให้สมาชิกซ้ือหุ้นเพิ่มโดยโอนจากเงินปันผล เฉล่ียคืน และระดมทุนภายนอกโดยรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน และกู้จากธนาคารพาณิชย  ์และ 5) การจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง มีการเปิด
วงเงิน OD ออกตัว๋สัญญา ใช้เงิน กบัธนาคารพาณิชย ์และเปิดวงเงินสินเช่ือกบั ธกส ซ่ึงอยู่ภายใต้
วงเงินกูย้มืท่ีนายทะเบียนสหกรณ์อนุมติัไว ้
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2.6 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.2 แสดงกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โอกำสทีจ่ะเกดิควำมเส่ียง 
และ 
ผลกระทบจำกควำมเส่ียง 
ปัจจัยเส่ียง 4 ด้ำน 
- ดา้นกลยทุธ์ 
- ดา้นสินเช่ือ 
- ดา้นสภาพคล่อง 
- ดา้นปฏิบติัการ 
ข้อมูลพืน้ฐำนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวดัปัตตำนี 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความเส่ียง และวิธีในการจดัการความเส่ียง
ของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี โดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี คือ 
1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 
2. รูปแบการวจิยั 
3. เคร่ืองมือในการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยอาศัยข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ  านวน 10 แห่ง           
ท่ีด าเนินการอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานีเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลความเส่ียง และวธีิในการจดัการ
ความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
 
3.2  รูปแบกำรวจัิย 
 
ในการวิจยั เร่ือง การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี 
ผูว้ิจยัอาศยัแบบสอบถามเพื่อสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง โอกาส และผลกระทบของความเส่ียง 
และการจดัการกับความเส่ียงในด้านกลยุทธ์ ด้านสินเช่ือ ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบติัการ     
ของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร
ของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
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3.3  เคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
สร้างตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน และปรับปรุงจากงานวจิยัของจิระนุช สินทว ี
(2555) และกฤติยา หะยยีามา (2557) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม/สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
ส่วนที่ 2 การระบุโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัผลกระทบ และวิธีการบริหาร
ความเส่ียงของปัจจยัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ส่วนที ่3 ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการบริหารความเส่ียง 
 
3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี อยูใ่นช่วงเวลาเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 
กลุ่มตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการ และผูจ้ดัการสหกรณ์ จ านวน 110 คน 
จากสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี จ านวน 10 แห่ง 
3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้
ศึกษาจากหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิจัย       
ทางสถิติ คือ 
3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
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3.5.2 การวิเคราะห์ระดบัการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานี ใชม้าตรา (Likert Scale) โดยแต่ระดบัมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
ตำรำงที ่3.1 แสดงมาตรา (Likert Scale) 
ระดับควำมเส่ียง น ำ้หนักคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 
เกณฑ์การประเมินผล ได้ก าหนดเกณฑ์แปลผล โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ี
ค านวณ อาศยัหลกัเกณฑข์อง Millers (Weight Mean Score) 
อตัราภาคชั้น                                        0.8 
ซ่ึงสามารถแบ่งเกณฑก์ารประเมินผลช่วงคะแนนความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
 
ตำรำงที ่3.2 แสดงเกณฑก์ารประเมินผลช่วงคะแนนความคิดเห็น 
ช่วงคะแนน ควำมหมำย 
4.21-5.00 คะแนน มีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุด 
3.41-4.20 คะแนน มีระดบัความเส่ียงมาก 
2.61-3.40 คะแนน มีระดบัความเส่ียงปานกลาง 
1.81-2.60 คะแนน ระดบัความเส่ียงนอ้ย 
1.00-1.80 คะแนน มีระดบัความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
 
เม่ือน าคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง
โดยรวมมาคูณกนั จะไดค้ะแนนเท่ากบัโอกาสท่ีเกิด X ผลกระทบความรุนแรง = ระดบัความเส่ียง 
ซ่ึงคะแนนอยูใ่นช่วงระดบัความเส่ียงดงัน้ี 
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 ตำรำงที ่3.3 แสดงเกณฑค์ะแนนระดบัความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง คะแนน 
ระดบัความเส่ียงสูงมาก 17-25 
ระดบัความเส่ียงสูง 10-16 
ระดบัความเส่ียงปานกลาง 4-9 
ระดบัความเส่ียงต ่า 1-3 
 
น าคะแนนท่ีไดม้าจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัต่อไปน้ี 
ระดบัของความเส่ียง (Degree of risk) 
ผล
กร
ะท
บข
อง
คว
าม
เสี่
ยง
 5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
มีความเส่ียงสูงมาก       
 มีความเส่ียงสูง        
 มีความเส่ียงปานกลาง       
 มีความเส่ียงต ่า 
ภำพที ่3.1 แสดงตารางการประเมินระดบัความเส่ียง 
 
 3.5.4 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะ โดยใชค้่าร้อยละ 
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3.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม ปี 2558 ถึง มิถุนายน ปี 2559 
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
กจิกรรม/กำรด ำเนินงำน 
2558 2559 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการ
บริหารความเส่ียงของสหกรณ์ 
           
2. ก าหนดแนวทางท่ีศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
           
3. การออกแบบและจดัท า
แบบสอบถาม 
           
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล            
5. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 
           
6. เขียนรายงานและสรุปผล
งานวจิยั พร้อมขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
จากการศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานี โดยใชแ้บบสอบถามจากผูบ้ริหารสหกรณ์ของออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี จ านวน 110 คน 
สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์การจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีได ้
โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
ส่วนที่ 2 การระบุโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัผลกระทบ และวิธีการจดัการ
ความเส่ียงตามปัจจยัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
ส่วนที ่3 ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการบริหารความเส่ียง 
 
4.1  ข้อมูลพืน้ฐำน 
ขอ้มูลพื้นฐานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่4.1.1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
ข้อมูลพืน้ฐำน      จ ำนวน (n=10)  ร้อยละ 
จ ำนวนทุนด ำเนินงำน ณ ปัจจุบัน 
ต ่ากวา่ 20 ลา้นบาท                3              30.00 
20 – 50 ลา้นบาท                1              10.00 
51 – 150 ลา้นบาท                2              20.00 
151 ลา้นบาทข้ึนไป                4              40.00 
รวม                10            100.00 
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ตำรำงที ่4.1.1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ข้อมูลพืน้ฐำน      จ ำนวน (n=10)  ร้อยละ 
จ ำนวนสมำชิก ณ ปัจจุบัน 
ต ่ากวา่ 300 คน                 1              10.00 
300-1,000 คน                 4              40.00 
1,001-1,500 คน                 2              20.00 
1,501 คนข้ึนไป                 3              30.00 
รวม                10            100.00 
 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ถึงปัจจุบัน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี                 2              20.00 
5-10 ปี                  1              10.00 
11-30 ปี                  5              50.00 
31 ปีข้ึนไป                 2              20.00 
รวม                10            100.00 
 
สัดส่วนหนีเ้สีย เทยีบกบั หนีค้งค้ำง ณ ปีปัจจุบัน 
ร้อยละ 0                  4              40.00 
มากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1              6              60.00 
รวม                10            100.00 
 
รำยได้ ณ ปีปัจจุบัน 
ต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท                4              40.00 
5 – 50 ลา้นบาท                 3              30.00 
51 – 100 ลา้นบาท                2              20.00 
100 ลา้นบาทข้ึนไป                1              10.00 
รวม                10            100.00 
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ตำรำงที ่4.1.1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ข้อมูลพืน้ฐำน      จ ำนวน (n=10)  ร้อยละ 
ผลก ำไร ณ ปีปัจจุบัน 
ต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท                4              40.00 
1 – 15 ลา้นบาท                 1              10.00 
16 – 30 ลา้นบาท                2              20.00 
31 ลา้นบาทข้ึนไป                3              30.00 
รวม                10            100.00 
 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1.1 สรุปไดด้งัน้ี 
1. จ ำนวนทุนด ำเนินงำน ณ ปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่สหกรณ์มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 151 ลา้นบาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือทุนด าเนินงานต ่ ากว่า 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส าหรับทุนด าเนินงาน       
ตั้ งแต่ 51-150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และทุนด าเนินงานตั้ งแต่ 20-50 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 10.00  
 
2. จ ำนวนสมำชิก ณ ปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 300-1,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือจ านวนสมาชิก 1,501 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.00 จ  านวนสมาชิก
ระหว่าง 1,001-1,500 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และสมาชิกต ่ากว่า 300 คน มีเพียงร้อยละ 10.00 
เท่านั้น 
 
3. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ถึงปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่สหกรณ์มีระยะเวลาการด าเนินงานมาแล้วอยู่ระหว่าง 11-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมาเท่ากนัคือระยะเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระยะเวลา 31 ปี
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระยะเวลาอยูร่ะหวา่ง 5-10 ปี มีเพียงร้อยละ 10.00 เท่านั้น 
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4. สัดส่วนหนีเ้สีย เทยีบกบั หนีค้งค้ำง ณ ปีปัจจุบัน 
ปัจจุบนัส่วนใหญ่สหกรณ์มีสัดส่วนหน้ีเสีย เทียบกบั หน้ีคงคา้งมากกว่าร้อยละ 0 
แต่ไม่เกินร้อยละ 1 คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีสัดส่วนหน้ีเสีย เทียบกบั หน้ีคงคา้งเท่ากบัร้อยละ 0 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
5. รำยได้ ณ ปีปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่สหกรณ์มีรายได้ ณ ปีปัจจุบนัต ่ากว่า 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือ รายได้อยู่ระหว่าง 5-50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 รายได้อยู่ระหว่าง 31-100     
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และรายไดม้ากกวา่ 100 ลา้นบาทข้ึนไปมีเพียงร้อยละ 10.00 เท่านั้น 
 
6. ผลก ำไร ณ ปีปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่สหกรณ์มีผลก าไร ณ ปีปัจจุบนัต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือ ผลก าไรมากกว่า 31 ลา้นบาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.00 ผลก าไรอยู่ระหว่าง 16-30 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และผลก าไรอยูร่ะหวา่ง 1-15 ลา้นบาทมีเพียงร้อยละ 10.00 เท่านั้น 
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4.2 วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียงของผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตำนี 
วิธีการจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี แสดง
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี  
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
1. ไม่มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ หรือกำรน ำไปปฏิบัติ 
    ไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนด 
     - ประชุม วเิคราะห์ ติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์      25                 46.30 
     - ช้ีแจงใหเ้ห็นความส าคญัของแผนกลยทุธ์           1                   1.85 
     - เชิญหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์          1                   1.85 
     - พิจารณาทบทวนแผนกลยทุธ์           21                 38.89 
     - พูดคุย แลกเปล่ียนในท่ีประชุม            3                   5.56 
     - ช้ีแจงผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบทุกเดือน          3                   5.56 
รวม              54               100.00 
2. กำรประเมินสภำพเศรษฐกจิ สังคมทีอ่ำจส่งผลกระทบ 
    ต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
     - คณะกรรมการร่วมกนัวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ         31                 60.78 
        และสังคมในปัจจุบนั 
     - สอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วนในสหกรณ์         15                  29.41 
     - เชิญหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์          2                   3.92 
     - ติดตามข่าวสารต่างๆ              1                   1.96 
     - พิจารณาภาวการณ์แข่งขนัในปัจจุบนั            1                   1.96 
     - แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัสหกรณ์อ่ืน            1                   1.96 
รวม              51               100.00 
3. กำรวเิครำะห์สภำพภำยในของสหกรณ์ไม่ถูกต้อง 
    ตำมควำมเป็นจริงในปัจจุบัน 
     - วเิคราะห์สหกรณ์ในท่ีประชุมคณะกรรมการ           9                 16.98 
     - เชิญหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์          2                   3.77 
35 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (ต่อ) 
กำรวเิครำะห์สภำพภำยในของสหกรณ์ไม่ถูกต้อง 
    ตำมควำมเป็นจริงในปัจจุบัน (ต่อ) 
     - พิจารณาการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบนั         31                 58.49 
     - ศึกษา เปรียบเทียบกบัสหกรณ์อ่ืน            2                   3.77 
     - ใหเ้จา้หนา้ท่ี และสมาชิกมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์          4                   7.55 
     - รายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ           5                   9.43 
รวม              53               100.00 
4. ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกสหกรณ์ 
    เกีย่วกบักำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ 
     - ประชุมช้ีแจงการจดัท าแผนกลยทุธ์ใหส้มาชิกทราบ        34                 65.38 
     - เชิญหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยก าหนดแผน           2                   3.85 
     - ใหส้มาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแผน          9                 17.31 
     - การประชุมกลุ่มสมาชิก             6                 11.54 
     - การจดัประชุมวางแผนนอกสถานท่ี            1                   1.92 
รวม              52               100.00 
5. ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร 
    เกีย่วกบักำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ 
     - ประชุมช้ีแจงการจดัท าแผนกลยทุธ์          34                 64.15 
     - เชิญหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยก าหนดแผน           2                   3.77 
     - ใหค้ณะกรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท าแผน        15                 28.30 
     - นดัคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนจดัท าแผน           1                   1.89 
     - การจดัประชุมวางแผนนอกสถานท่ี            1                   1.89 
รวม              53               100.00 
 
 
 
 
36 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (ต่อ) 
6. แผนกำรแก้ไขปัญหำทีอ่ำจกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
    ของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
     - คณะกรรมการก าหนดปัญหาท่ีอาจกระทบสหกรณ์        19                 33.33 
     - มีการจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา          23                 40.35 
     - พิจารณาปรับปรุงแผนอยา่งต่อเน่ือง          13                 22.81 
     - วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกอยา่งต่อเน่ือง           1                   1.75 
     - รายงานใหท่ี้ประชุมทราบทุกเดือน            1                   1.75 
รวม              57               100.00 
7. กำรปรับเปลีย่นแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ 
    ทีเ่ปลีย่นไป 
     - วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนในสหกรณ์            9                 16.07 
     - คณะกรรมการก าหนดแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานภาพ        20                 35.71 
        การด าเนินงานของสหกรณ์ 
     - รายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบทุกเดือน          3                   5.36 
     - วเิคราะห์สถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง          11                 19.64 
     - ประชุมพิจารณาทบทวนแผน           13                 23.21 
รวม              56               100.00 
8. เปรียบเทยีบแผน กบัผลกำรด ำเนินงำนแล้ว 
    ไม่เป็นไปตำมทีก่ ำหนด 
     - คณะกรรมการก าหนดแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานภาพ        18                 35.29 
        การด าเนินงานของสหกรณ์ 
     - รายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบทุกเดือน          2                   3.92 
     - ตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ          4                   7.84 
     - ประชุมพิจารณาทบทวนแผน           25                 49.02 
     - เร่งงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด            2                   3.92 
รวม              51               100.00 
 
37 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
1. ปัญหำในกำรสุ่มสอบทำนหนีข้องสมำชิกสหกรณ์ 
     - มอบหมายใหมี้เจา้หนา้ท่ีในการสุ่มสอบทานหน้ี        22                 40.74 
     - รายงานใหท่ี้ประชุมทราบอยา่งต่อเน่ือง           6                 11.11 
     - เรียกผูเ้ก่ียวขอ้งมาพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหา           7                 12.96 
     - ลงพื้นท่ีเพื่อไปดูปัญหาของสมาชิก            3                   5.56 
     - สุ่มสอบทานหน้ีอยา่งสม ่าเสมอ          13                 24.07 
     - มีการวางแผนในการสุ่มสอบทานหน้ี            3                   5.56 
รวม              54               100.00 
2. ปัญหำในกำรติดตำมลูกหนีท้ีผ่ดินัดช ำระหนี ้
     - จดัท าแผนการพบสมาชิกและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง         31                 52.54 
     - การเรียกประชุมกลุ่มสมาชิก           17                 28.81 
     - มีหนงัสือแจง้เตือนลูกหน้ีก่อนครบก าหนด           2                   3.39 
     - การฟ้องร้องด าเนินคดี             3                   5.08 
     - รายงานผลใหท่ี้ประชุมทราบ             2                   3.39 
     - โทรศพัทติ์ดต่อ              2                   3.39 
     - แจง้ทายาท หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี           2                   3.39 
รวม              59               100.00 
3. หลกัประกนัเงินกู้ไม่เหมำะสม 
     - ปิดประกาศ ช้ีแจงหลกัเกณฑใ์หผู้ข้อกูท้ราบอยา่งชดัเจน         7                 12.50 
     - ตรวจสอบหลกัประกนัเงินกูอ้ยา่งละเอียด         31                 55.36 
     - พิจารณาคุณภาพของหลกัประกนัเงินกู ้         13                 23.21 
     - การลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง           2                   3.57 
       ของหลกัประกนัเงินกู ้
 
 
 
 
38 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ (ต่อ) 
หลกัประกนัเงินกู้ไม่เหมำะสม (ต่อ) 
     - ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑพ์ิจารณา          2                   3.57 
       หลกัประกนัท่ีเหมาะสม  
     - ปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสม           1                   1.79 
รวม              56               100.00 
4. เอกสำรค ำขอกู้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
     - ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอยา่งละเอียด        31                 60.78 
     - ตรวจสอบลายเซ็นผูข้อกู ้           13                 25.49 
     - พิจารณาค าขอกูต้ามระเบียบของสหกรณ์           3                   5.88 
     - จดัเก็บเอกสารค าขอกูไ้วใ้นท่ีปลอดภยั            2                   3.92 
     - จดัท าแบบเอกสารค าขอกูท่ี้ถูกตอ้งไวท่ี้สหกรณ์          2                   3.92 
รวม              51               100.00 
5. สมำชิกผู้กู้น ำเงินไปใช้ผดิวตัถุประสงค์ในค ำขอกู้ 
     - ใหค้  าแนะน าแก่สมาชิก             2                   3.77 
     - ลดวงเงินกูย้มืสมาชิกท่ีน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์        21                 39.62 
     - การตรวจสอบการใชเ้งินกู ้           17                 32.08 
     - พิจารณาไม่อนุมติัเงินกูใ้นคร้ังต่อไป          13                 24.53 
รวม              53               100.00 
6. กำรก ำหนดวงเงินทีใ่ห้กู้แต่ละประเภทไม่เหมำะสม 
     - ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบาย         31                 55.36 
     - ดูตวัอยา่งจากสหกรณ์อ่ืน             3                   5.36 
     - ศึกษาค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์            9                 16.07 
     - พิจารณาตามสถานะทางการเงินของสหกรณ์         11                 19.64 
     - ปรับปรุง แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์           2                   3.57 
รวม              56               100.00 
 
 
39 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ (ต่อ) 
7. งวดในกำรช ำระหนีไ้ม่เป็นไปตำมค ำแนะน ำ 
    ของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
     - ศึกษาค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์            9                 16.36 
     - ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบาย         31                 56.36 
     - ปรับปรุง แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์           2                   3.64 
     - พิจารณาตามสถานะทางการเงินของสหกรณ์         11                 20.00 
     - ศึกษาจากสหกรณ์อ่ืน             2                   3.64 
รวม              55               100.00 
8. ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนสินเช่ือ 
     - ประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณสมบติัพนกังาน          6                 10.34 
     - ใหร้างวลัเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ            4                   6.90 
     - คดัเลือกบุคคลตามต าแหน่งความสามารถ         31                 53.45 
     - จดัอบรมพนกังาน            13                 22.41 
     - วา่กล่าว ตกัเตือน              2                   3.45 
     - ลงโทษตามกฎระเบียบของสหกรณ์            2                   3.45 
รวม              58               100.00 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
1. ปัญหำในกำรจัดหำเงินสด เพ่ือช ำระหนีท้ีถ่ึงก ำหนด 
    ต้องช ำระ 
     - รายงานหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระใหท่ี้ประชุมรับทราบ          2                   2.70 
        อยา่งต่อเน่ือง 
     - ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่ายอยา่งสม ่าเสมอ        41                 55.41 
     - พิจารณาความสามารถในการก่อหน้ีของสหกรณ์        27                 36.49 
     - แจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบกรณีไม่สามารถช าระหน้ีได ้          3                   4.05 
        ตามก าหนด 
 
 
40 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 
ปัญหำในกำรจัดหำเงินสด เพ่ือช ำระหนีท้ีถ่ึงก ำหนด 
    ต้องช ำระ (ต่อ) 
     - พิจารณาก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากใหเ้หมาะสม          1                   1.35 
รวม              74               100.00 
2. ปัญหำในกำรจัดหำเงินทุนเพ่ือบริกำรสมำชิก 
     - การเช่ือมโยงเครือข่ายการเงินระหวา่งสหกรณ์         49                 84.48 
     - น าเสนอในวาระท่ีประชุมคณะกรรมการ           2                   3.45 
     - พิจารณาหาแหล่งเงินกูจ้ากภายนอก            4                   6.90 
     - แนะน าใหส้มาชิกถือหุน้เพิ่มข้ึน            3                   5.17 
รวม              58               100.00 
3. ปัญหำในกำรส ำรองเงินไว้อย่ำงเพยีงพอ กรณสีมำชิก 
    มำถอนเงินฝำกคร้ังละมำกๆ 
     - การส ารองเงินไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉิน          51                 73.91 
     - ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบาย         12                 17.39 
     - สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัสหกรณ์            3                   4.35 
     - ช้ีแจงใหส้มาชิกทราบ             1                   1.45 
     - มีแผนส ารองในการจดัหาเงินกูจ้ากภายนอก           2                   2.90 
รวม              69               100.00 
4. ปัญหำในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอก 
     -  การเช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหวา่งสหกรณ์         31                 53.45 
     - พิจารณาแหล่งเงินทุนหลายๆ แห่ง          21                 36.21 
     - เปิด O.D. กบัธนาคารพาณิชย ์            2                   3.45 
     - สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัสหกรณ์            2                   3.45 
     - ช าระหน้ีตามก าหนด              2                   3.45 
รวม              58               100.00 
 
 
41 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 
5. ต้นทุนในกำรจัดหำเงินทุนค่อนข้ำงสูง 
     - พิจารณาแหล่งเงินกูอ่ื้น           45                 67.16 
     - การเช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหวา่งสหกรณ์         19                 28.26 
     - จดัท าแผนในการระดมหุน้จากสมาชิก            3                   4.48 
รวม              67               100.00 
6. กำรตรวจสอบควำมต้องกำรกระแสเงินสดไม่เป็นปัจจุบัน 
     - มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีรายงานความตอ้งการ         39                 76.47 
       กระแสเงินสดอยา่งต่อเน่ือง 
     - ประชุมวางแผนการจดัหาเงินสด            8                 15.69 
     - พิจารณากิจกรรมท่ีตอ้งใชเ้งินสด เช่น การฝากเงิน          1                   1.96  
        การถอนเงิน 
     - ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ             3                   5.88 
รวม              51               100.00 
7. กำรตรวจสอบสถำนะเงินสดของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
     - ก าชบัฝ่ายการเงินใหต้รวจนบัเงินสดอยา่งสม ่าเสมอ        35                 76.09 
     - ตรวจสอบการท างานของฝ่ายการเงินอยา่งใกลชิ้ด          4                   8.70 
     - มอบหมายเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ            2                   4.35 
     - เรียกประชุมคณะกรรมการ             3                   6.52 
     - เรียกผูเ้ก่ียวขอ้งมาวา่กล่าวตกัเตือน            2                   4.35 
รวม              46               100.00 
8. กำรตรวจสอบสถำนะเงินฝำกในบัญชีสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
     - มอบหมายเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ            9                 21.43 
     - ตรวจสอบวา่มียอดเงินตรงกบัยอดเงินในบญัชี         29                 69.05 
     - ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบาย           2                   4.76 
     - เรียกผูเ้ก่ียวขอ้งมาวา่กล่าวตกัเตือน            2                   4.76 
รวม              42               100.00 
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ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
1. ปัญหำในกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 
     - ก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน         44                 53.66          
     - ก าหนดโครงสร้างองคก์รอยา่งชดัเจน          32                 39.02          
     - มอบหมายงานตามท่ีไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัไว ้           4                   4.88          
     - การหมุนเวยีนหนา้ท่ีเพื่อเรียนรู้งานอ่ืนในสหกรณ์          2                   2.44          
รวม              82               100.00 
2. ปัญหำในเร่ืองของสำยกำรบังคับบัญชำ 
     - การมอบหมายงานตามล าดบัการบงัคบับญัชา         39                 57.35          
     - หลีกเล่ียงการใชค้นขา้มสายการบงัคบับญัชา         19                 27.94          
     - การแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบก่อนด าเนินการ           7                 10.29          
     - แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร             1                   1.47          
     - ช้ีแจงในท่ีประชุม              2                   2.94          
รวม              68               100.00 
3. ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนให้ผู้รับผดิชอบ 
    ปรับปรุงแก้ไขกรณทีีพ่บข้อบกพร่อง 
     - ช้ีแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการ          21                 30.43          
     - รายงานใหผู้ท่ี้รับผดิชอบด าเนินการแกไ้ขทนัที         39                 56.52          
     - เรียกผูเ้ก่ียวขอ้งมาวา่กล่าว ตกัเตือน            5                   7.25          
     - มีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ            3                   4.35          
     - รายงานผูบ้งัคบับญัชา             1                   1.45          
รวม              69               100.00 
4. กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีไ่ม่สม ่ำเสมอ 
     - ติดตามการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ        46                 63.89          
     - ใหเ้จา้หนา้ท่ีบริการสมาชิกอยา่งทัว่ถึง            1                   1.39          
     - เรียกมาตกัเตือนกรณีท่ีท าผดิพลาด          21                 29.17          
     - มีการสอบทานการท างานกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ี           3                   4.17          
 
43 
ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (ต่อ) 
กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีไ่ม่สม ่ำเสมอ (ต่อ) 
     - ด าเนินการลงโทษตามความผดิอยา่งยติุธรรม           1                   1.39          
รวม              72               100.00 
5. กำรปฏิบัติขัดกบักฎระเบียบของสหกรณ์ 
     - ด าเนินการตามกฎระเบียบของสหกรณ์อยา่งเคร่งครัด        39                 58.21          
     - ปรับปรุง แกไ้ข ระเบียบ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหเ้หมาะสม        21                 31.34          
     - แกไ้ขตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ           4                   5.97          
     - อบรมใหค้วามรู้กรรมการใหม่เก่ียวกบักฎระเบียบ          2                   2.99          
        ของสหกรณ์ 
     - ศึกษากฎระเบียบของสหกรณ์อ่ืน            1                   1.49          
รวม              67               100.00 
6. กำรด ำเนินกำรนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     - ส่งส าเนาสรุปผลการประชุมใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐ          3                   4.23          
       ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
     - ด าเนินการตามกรอบวตัถุประสงคข์องสหกรณ์           42                 59.15          
     - ปรึกษาเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งก่อนด าเนินการ        18                 25.35          
     - การช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการถึงผลเสีย           4                   5.63          
        ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
     - มุ่งเนน้ผลประโยชน์ของสหกรณ์            3                   4.23          
     - พิจารณาผลดี-ผลเสียโดยละเอียดแลว้            1                   1.41          
รวม              71               100.00 
7. ปัญหำเอกสำรของสหกรณ์สูญหำย 
     - มีระบบในการจดัเก็บเอกสารใหส้ังเกตไดง่้าย         38                 53.52          
     - การล็อคตูเ้อกสารเพื่อป้องการการสูญหาย         24                 33.80          
     - มอบหมายผูรั้บผดิชอบดูแลเอกสารท่ีส าคญั           5                   7.04          
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ตำรำงที ่4.2.1 แสดงวธีิจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง                                                            จ ำนวน              ร้อยละ           
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (ต่อ) 
ปัญหำเอกสำรของสหกรณ์สูญหำย (ต่อ) 
     - จดัท าทะเบียนคุมเอกสาร             4                   5.63          
รวม              71               100.00 
8. ปัญหำข้อมูลในคอมพวิเตอร์สูญหำย 
     - ตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ         40                 54.79          
     - ส ารองขอ้มูลท่ีส าคญัไวห้ลายๆ ท่ี          29                 39.73          
     - การตั้งรหสัผา่นส าหรับเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์           1                   1.37          
     - มีระบบส ารองไฟ              1                   1.37          
     - แสกนไวรัส               2                   2.74          
รวม              73               100.00 
 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2.1 สามารถสรุปรายละเอียดวิธีการบริหารความเส่ียงของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีวิธีใน
การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ด้านไม่มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน         
ท่ีก าหนด ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการ
ประชุม วเิคราะห์ ติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมาคือพิจารณา
ทบทวนแผนกลยทุธ์ คิดเป็นร้อยละ 38.89  
- ด้านการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการท่ี
คณะกรรมการร่วมกนัวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 60.78 รองลงมา
คือสอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วนในสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.41   
- ด้านการวิเคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการ
พิจารณาการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 58.49 รองลงมาคือวเิคราะห์สหกรณ์
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 16.98   
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- ด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประชุมช้ีแจง
การจดัท าแผนกลยุทธ์ให้สมาชิกทราบ  คิดเป็นร้อยละ 65.38 รองลงมาคือให้สมาชิกทุกคนได้มี  
ส่วนร่วมในการก าหนดแผน คิดเป็นร้อยละ 17.31   
- ด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประชุมช้ีแจง
การจดัท าแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 64.15 รองลงมาคือให้คณะกรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมใน
การท าแผน คิดเป็นร้อยละ 28.30   
- ดา้นแผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการมี   
การจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 40.35 รองลงมาคือคณะกรรมการก าหนดปัญหาท่ี
อาจกระทบสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 33.33   
- ด้านการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
ผู ้บ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการท่ี
คณะกรรมการก าหนดแผนให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
35.71 รองลงมาคือการประชุมพิจารณาทบทวนแผน คิดเป็นร้อยละ 23.21   
- ด้านการเปรียบเทียบแผน กับผลการด าเนินงานแล้วไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการประชุม
พิจารณาทบทวนแผน คิดเป็นร้อยละ 49.02 รองลงมาคือคณะกรรมการก าหนดแผนให้สอดคลอ้ง
กบัสถานภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.29   
 
2. ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี มีวิธีใน
การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือ โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ด้านปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์  ผู ้บริหารสหกรณ์       
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการมอบหมายให้มีเจา้หน้าท่ีใน  
การสุ่มสอบทานหน้ี คิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือการสุ่มสอบทานหน้ีอยา่งสม ่าเสมอ คิดเป็น
ร้อยละ 24.07   
- ดา้นปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการจดัท าแผนการพบสมาชิกและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 52.54 รองลงมาคือการเรียกประชุมกลุ่มสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 28.81   
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- ด้านหลักประกันเงินกู้ไม่เหมาะสม ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการตรวจสอบหลกัประกนัเงินกูอ้ยา่งละเอียด คิดเป็นร้อย
ละ 55.36 รองลงมาคือการพิจารณาคุณภาพของหลกัประกนัเงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 23.21   
- ด้านเอกสารค าขอกู้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอย่างละเอียด    
คิดเป็นร้อยละ 60.78 รองลงมาคือการตรวจสอบลายเซ็นผูข้อกู ้คิดเป็นร้อยละ 25.49   
- ด้านสมาชิกผู ้กู ้น าเงินไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ในค าขอกู้ ผู ้บริหารสหกรณ์        
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการลดวงเงินกูย้มืสมาชิกท่ีน าเงินไป
ใช้ผิดวตัถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 39.62 รองลงมาคือการตรวจสอบการใช้เงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 
32.08 
- ด้านการก าหนดวงเงินท่ีให้กู ้แต่ละประเภทไม่เหมาะสม ผู ้บริหารสหกรณ์     
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประชุมคณะกรรมการก าหนด
นโยบาย คิดเป็นร้อยละ 55.36 รองลงมาคือการพิจารณาตามสถานะทางการเงินของสหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 19.64 
- ด้านงวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 56.36 รองลงมาคือการพิจารณาตามสถานะทาง 
การเงินของสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.00   
- ด้านปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสินเช่ือ  ผู ้บ ริหารสหกรณ์         
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการคดัเลือกบุคคลตามต าแหน่ง
ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 53.45 รองลงมาคือการจดัอบรมพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 22.41  
3. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีวิธี
ในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ด้านปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดต้องช าระ ผูบ้ริหาร
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประมาณการกระแส 
เงินสดรับ-จ่ายอยา่งสม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 55.41 รองลงมาคือการพิจารณาความสามารถในการ
ก่อหน้ีของสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.49   
- ดา้นปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการสมาชิก ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการเช่ือมโยงเครือข่ายการเงินระหว่างสหกรณ์  
คิดเป็นร้อยละ 84.48 รองลงมาคือการพิจารณาหาแหล่งเงินกูจ้ากภายนอก คิดเป็นร้อยละ 6.90  
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- ด้านปัญหาในการส ารองเงินไว้อย่างเพียงพอ กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝาก       
คร้ังละมากๆ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการ
ส ารองเงินไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉิน  คิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมาคือการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 17.39  
- ด้านปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ในจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการเช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์   
คิดเป็นร้อยละ 53.45 รองลงมาคือการพิจารณาแหล่งเงินทุนหลายๆ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.21  
- ด้านต้นทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนข้างสูง ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการพิจารณาแหล่งเงินกูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 
รองลงมาคือการเช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหวา่งสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 28.26  
- ดา้นการตรวจสอบความตอ้งการกระแสเงินสดไม่เป็นปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีรายงาน
ความตอ้งการกระแสเงินสดอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 76.47 รองลงมาคือการประชุมวางแผน 
การจดัหาเงินสด คิดเป็นร้อยละ 15.69  
- ดา้นการตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการก าชบัฝ่ายการเงินให้ตรวจนับ
เงินสดอย่างสม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 76.09 รองลงมาคือการตรวจสอบการท างานของฝ่ายการเงิน
อยา่งใกลชิ้ด คิดเป็นร้อยละ 8.70  
- ด้านการตรวจสอบสถานะเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน ผูบ้ริหาร
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการตรวจสอบวา่มียอดเงิน
ตรงกับยอดเงินในบัญชี คิดเป็นร้อยละ 69.05 รองลงมาคือการมอบหมายเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ      
คิดเป็นร้อยละ 21.43  
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4. ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีวธีิใน
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ดา้นปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมาคือการก าหนดโครงสร้างองคก์รอยา่งชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 39.02  
- ด้านปัญหาในเร่ืองของสายการบังคบับัญชา ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการมอบหมายงานตามล าดบัการบงัคบับญัชา    
คิดเป็นร้อยละ 57.35 รองลงมาคือหลีกเล่ียงการใชค้นขา้มสายการบงัคบับญัชา คิดเป็นร้อยละ 27.94  
- ด้านความล่าช้าในการรายงานให้ผู ้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขกรณี ท่ีพบ
ขอ้บกพร่อง ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการ
รายงานให้ผูท่ี้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทนัที คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือการช้ีแจงใน        
ท่ีประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 30.43  
- ด้านการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ีไม่สม ่ าเสมอ ผู ้บริหารสหกรณ์    
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการติดตามการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างสม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 63.89 รองลงมาคือเรียกมาตกัเตือนกรณีท่ีท าผิดพลาด      
คิดเป็นร้อยละ 29.17  
- ด้านการปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการด าเนินการตามกฎระเบียบของสหกรณ์อยา่ง
เคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 58.21 รองลงมาคือการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ให้
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 31.34  
- ด้านการด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์  ผู ้บริหารสหกรณ์     
ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการด าเนินการตามกรอบ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 59.15 รองลงมาคือการปรึกษาเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ก่อนด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25.35  
- ด้านปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมีระบบในการจดัเก็บเอกสารให้สังเกตไดง่้าย คิดเป็น
ร้อยละ 53.52 รองลงมาคือการล็อคตูเ้อกสารเพื่อป้องการการสูญหาย คิดเป็นร้อยละ 33.80  
- ดา้นปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ       
คิดเป็นร้อยละ 54.79 รองลงมาคือการส ารองขอ้มูลท่ีส าคญัไวห้ลายๆ ท่ี คิดเป็นร้อยละ 39.73 
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4.3 ประเภทของควำมเส่ียง โอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวดัปัตตำนี 
จากการวิจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี เพื่อให้
สามารถท าการระบุถึงความเส่ียงได้ง่ายข้ึน จึงได้ท าการแบ่งความเส่ียงออกเป็น 4 ด้าน คือ        
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการ ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ีได้ระบุถึงความเส่ียงในแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์    
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่4.3.1 แสดงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงข้ึนในสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี  
ประเภทควำมเส่ียง                       X               S.D.          ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
1. ไม่มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ หรือการน าไป      3.00             0.49           ปานกลาง 
     ปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
2.  การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจ      2.98             0.56           ปานกลาง  
     ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
3.  การวเิคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์       2.76             0.45           ปานกลาง 
    ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั 
4.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์      2.49             0.29              นอ้ย 
     เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ 
5.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ      2.47             0.31              นอ้ย 
     เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ 
6.  แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อ       2.43             0.89              นอ้ย 
     ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
7.  การปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ไม่สอดคลอ้ง      2.43             0.33              นอ้ย 
     กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
8.  เปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงานแลว้      2.80             0.49           ปานกลาง 
     ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์โดยรวม        2.67             0.36           ปำนกลำง 
 
 
50 
ตำรำงที ่4.3.1 แสดงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงข้ึนในสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                       X               S.D.          ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
1.  ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์   2.81             0.52           ปานกลาง 
2.  ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี      2.76             0.43           ปานกลาง 
3.  หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม        2.92             0.55           ปานกลาง 
4.  เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์       2.86             0.55           ปานกลาง 
5.  สมาชิกผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์       2.57             0.57              นอ้ย 
     ในค าขอกู ้
6.  การก าหนดวงเงินท่ีใหกู้แ้ต่ละประเภท       2.51             0.47              นอ้ย 
     ไม่เหมาะสม 
7.  งวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามค าแนะน า      2.55             0.51              นอ้ย 
     ของนายทะเบียนสหกรณ์ 
8.  ปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากร       2.74             0.44           ปานกลาง 
     ดา้นสินเช่ือ 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือโดยรวม        2.72             0.48           ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
1.  ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ี       2.72             0.52           ปานกลาง 
     ท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ 
2.  ปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการสมาชิก      2.68             0.49           ปานกลาง 
3.  ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ      2.75             0.51           ปานกลาง 
     กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ 
4.  ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก      2.83             0.51           ปานกลาง 
5.  ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง       2.78             0.55           ปานกลาง 
6.  การตรวจสอบความตอ้งการกระแสเงินสด      2.62             0.42           ปานกลาง 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
 
 
 
51 
ตำรำงที ่4.3.1 แสดงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงข้ึนในสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                       X               S.D.          ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 
7.  การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์      2.71             0.51           ปานกลาง 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
8.  การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชีสหกรณ์      2.70             0.34           ปานกลาง 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องโดยรวม       2.72             0.46           ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
1.  ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ      2.24             0.23              นอ้ย 
2.  ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา       2.70             0.31           ปานกลาง 
3.  ความล่าชา้ในการรายงานใหผู้รั้บผดิชอบ      2.37             0.30              นอ้ย 
     ปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง 
4.  การตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ี       2.41             0.20              นอ้ย 
     ไม่สม ่าเสมอ 
5.  การปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์      2.40             0.38              นอ้ย 
6.  การด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 2.44             0.31              นอ้ย 
7.  ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย       2.50             0.41              นอ้ย 
8.  ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย       2.60             0.30              นอ้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรโดยรวม        2.46             0.28              น้อย 
 
ตำรำงที ่4.3.2 แสดงผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี  
ประเภทควำมเส่ียง                       X                S.D.               ระดับผลกระทบ 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
1. ไม่มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ หรือการน าไป      2.95             0.40           ปานกลาง 
     ปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
2.  การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจ      2.78             0.37           ปานกลาง 
     ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
52 
ตำรำงที ่4.3.2 แสดงผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี  
         (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                       X                S.D.               ระดับผลกระทบ 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (ต่อ) 
3.  การวเิคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์       2.70             0.25           ปานกลาง 
    ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั 
4.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์      2.53             0.26              นอ้ย 
     เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ 
5.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ      2.50             0.30              นอ้ย 
     เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ 
6.  แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อ       2.39             0.33              นอ้ย 
     ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
7.  การปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ไม่สอดคลอ้ง      2.47             0.34              นอ้ย 
     กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
8.  เปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงานแลว้      2.78             0.48           ปานกลาง 
     ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์โดยรวม        2.64             0.32           ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
1.  ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์   2.83             0.52           ปานกลาง 
2.  ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี      2.99             0.52           ปานกลาง 
3.  หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม        2.97             0.56           ปานกลาง 
4.  เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์       2.85             0.53           ปานกลาง 
5.  สมาชิกผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์       2.45             0.47              นอ้ย 
     ในค าขอกู ้
6.  การก าหนดวงเงินท่ีใหกู้แ้ต่ละประเภท       2.40             0.28              นอ้ย 
     ไม่เหมาะสม 
 
 
 
53 
ตำรำงที ่4.3.2 แสดงผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี  
         (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                       X                S.D.               ระดับผลกระทบ 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ (ต่อ) 
7.  งวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามค าแนะน า      2.31             0.77              นอ้ย 
     ของนายทะเบียนสหกรณ์ 
8.  ปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสินเช่ือ     2.61             0.32           ปานกลาง 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือโดยรวม        2.68             0.42           ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
1.  ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ี       2.69             0.47           ปานกลาง 
     ท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ 
2.  ปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการสมาชิก      2.67             0.41           ปานกลาง 
3.  ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ      2.74             0.51           ปานกลาง 
     กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ 
4.  ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก      2.64             0.39           ปานกลาง 
5.  ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง       2.70             0.50           ปานกลาง 
6.  การตรวจสอบความตอ้งการกระแสเงินสด      2.57             0.36              นอ้ย 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
7.  การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์      2.49             0.33              นอ้ย 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
8.  การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชีสหกรณ์      2.78             0.37           ปานกลาง 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องโดยรวม       2.66             0.40           ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
1.  ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ      2.30             0.23              นอ้ย 
2.  ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา       2.56             0.23              นอ้ย 
3.  ความล่าชา้ในการรายงานใหผู้รั้บผดิชอบ      2.41             0.27              นอ้ย 
     ปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง 
54 
ตำรำงที ่4.3.2 แสดงผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
          (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                       X                S.D.               ระดับผลกระทบ 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (ต่อ) 
4.  การตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ี       2.47             0.34              นอ้ย 
     ไม่สม ่าเสมอ 
5.  การปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์      2.46             0.37              นอ้ย 
6.  การด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค ์       2.46             0.29              นอ้ย 
     ของสหกรณ์ 
7.  ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย       2.41             0.34              นอ้ย 
8.  ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย       2.60             0.28              นอ้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรโดยรวม        2.46             0.27              น้อย 
 
ตำรำงที ่4.3.3 แสดงระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
ประเภทควำมเส่ียง                                   ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ   ระดับผลกระทบ   ระดับควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
1. ไม่มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ หรือ          3.00                         2.95                      8.85 
     การน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผน      ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
     ท่ีก าหนด 
2. การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจ          2.98                         2.78                      8.28 
    ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั      ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
3.  การวเิคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์          2.76                         2.70                      7.45 
    ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั      ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
4.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์       2.49                         2.53                      6.30 
     เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์          นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
5.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ         2.47                         2.50                      6.18 
     เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์          นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
 
 
 
55 
ตำรำงที ่4.3.3 แสดงระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                                   ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ   ระดับผลกระทบ   ระดับควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (ต่อ) 
6.  แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อ          2.43                         2.39                      5.81 
     ผลการด าเนินงานของสหกรณ์           นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
     ไม่เป็นปัจจุบนั 
7.  การปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ไม่สอดคลอ้ง       2.43                         2.47                      6.00 
     กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป            นอ้ย                       นอ้ย                   ปานกลาง 
8.  เปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงาน          2.80                         2.78                      7.78 
     แลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด       ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์โดยรวม           2.67                         2.64                      7.05 
          ปำนกลำง                ปำนกลำง              ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
1.  ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ี           2.81                         2.83                      7.95 
     ของสมาชิกสหกรณ์        ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
2.  ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดั          2.76                         2.99                      8.25 
     ช าระหน้ี         ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
3.  หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม           2.92                         2.97                      8.67 
          ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
4.  เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์          2.86                         2.85                      8.15 
          ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
5.  สมาชิกผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์          2.57                         2.45                      6.30 
     ในค าขอกู ้             นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
6.  การก าหนดวงเงินท่ีใหกู้แ้ต่ละประเภท          2.51                         2.40                      6.02 
     ไม่เหมาะสม             นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
7.  งวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตาม          2.55                         2.31                      5.89 
     ค  าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์          นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
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ตำรำงที ่4.3.3 แสดงระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                                   ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ   ระดับผลกระทบ   ระดับควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ (ต่อ) 
8.  ปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากร          2.74                         2.61                      7.15 
     ดา้นสินเช่ือ         ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือโดยรวม           2.72                         2.68                      7.29 
          ปำนกลำง                ปำนกลำง              ปำนกลำง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
1.  ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ี          2.72                         2.69                      7.32 
     ท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ        ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
2.  ปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการ          2.68                         2.67                      7.16 
     สมาชิก         ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
3.  ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ         2.75                         2.74                      7.54 
     กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ     ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
4.  ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจาก          2.83                         2.64                      7.47 
     ภายนอก         ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
5.  ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง          2.78                         2.70                      7.51 
          ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
6.  การตรวจสอบความตอ้งการกระแส          2.62                         2.57                      6.73 
     เงินสดไม่เป็นปัจจุบนั        ปานกลาง                    นอ้ย                  ปานกลาง 
7.  การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์       2.71                         2.49                      6.75 
     ไม่เป็นปัจจุบนั        ปานกลาง                    นอ้ย                  ปานกลาง 
8.  การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชี          2.70                         2.78                      7.51 
     สหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั       ปานกลาง                ปานกลาง              ปานกลาง 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องโดยรวม          2.72                         2.66                      7.24 
          ปำนกลำง                ปำนกลำง              ปำนกลำง 
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ตำรำงที ่4.3.3 แสดงระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
ประเภทควำมเส่ียง                                   ระดับโอกำสทีจ่ะเกดิ   ระดับผลกระทบ   ระดับควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
1.  ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ี           2.24                         2.30                      5.15 
     ความรับผดิชอบ            นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
2.  ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา          2.70                         2.56                      6.91 
          ปานกลาง                    นอ้ย                  ปานกลาง 
3.  ความล่าชา้ในการรายงานใหผู้รั้บผดิชอบ        2.37                         2.41                      5.71 
     ปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง          นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
4.  การตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ี          2.41                         2.47                      5.95 
     ไม่สม ่าเสมอ             นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
5.  การปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์        2.40                         2.46                      5.90 
              นอ้ย                        นอ้ย                   ปานกลาง 
6.  การด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค ์          2.44                         2.46                      6.00 
     ของสหกรณ์             นอ้ย                        นอ้ย                  ปานกลาง 
7.  ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย          2.50                         2.41                      6.03 
              นอ้ย                        นอ้ย                  ปานกลาง 
8.  ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย          2.60                         2.60                      6.76 
              นอ้ย                        นอ้ย                  ปานกลาง 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรโดยรวม           2.46                         2.46                      6.05 
              น้อย                        น้อย                  ปำนกลำง 
 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.3.1 ตารางท่ี 4.3.2 และตารางท่ี 4.3.3 สรุปไดด้งัน้ี 
1) ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 2.67 
ซ่ึงมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีระดบัผลกระทบเฉล่ีย 2.64 อยู่ในระดบัปานกลาง ความ
เส่ียงดา้นกลยุทธ์ท่ีมีระดบัโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ไม่มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไป
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย 3.00 รองลงมาคือ การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่ เป็นปัจจุบัน  มีค่าเฉล่ีย 2.98 เปรียบเทียบแผน กับผลการ
ด าเนินงานแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย 2.80 และการวิเคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์
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ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 2.76 ตามล าดบั ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ท่ีมีระดบั
ผลกระทบมากท่ีสุด คือ ไม่มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด ค่าเฉล่ีย 2.95 รองลงมาคือ การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั และเปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงานแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.78 และ การวิเคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงใน
ปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 2.70  ตามล าดบั 
เม่ือน าคะแนนของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดับผลกระทบของ  
ความเส่ียงโดยรวมมาคูณกนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 2.67 * 2.64 = 7.04 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบั
ความเส่ียงปานกลาง และเม่ือน าคะแนนมาจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
  
5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
 
 
 
สรุปคือ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์โดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานี มีระดบัความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์ในระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
 
2) ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดยรวม เฉล่ียเท่ากบั 2.72 
ซ่ึงมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับผลกระทบเฉล่ีย 2.68 อยู่ในระดับปานกลาง       
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีมีระดบัโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
2.92 รองลงมาคือ เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ มีค่าเฉล่ีย 2.86 ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ี
ของสมาชิกสหกรณ์ มีค่าเฉล่ีย 2.81 และปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี มีค่าเฉล่ีย 2.76  
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โอกำสทีจ่ะเกดิควำมเส่ียง 
17 – 25   มีควำมเส่ียงสูงมำก 
10 – 16   มีควำมเส่ียงสูง 
   4 – 9   มีควำมเส่ียงปำนกลำง 
   1 – 3   มีควำมเส่ียงต ่ำ 
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ตามล าดบั ความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีมีระดบัผลกระทบมากท่ีสุด คือ ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ี  
ผิดนดัช าระหน้ี ค่าเฉล่ีย 2.99 รองลงมาคือ หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.97 เอกสาร  
ค  าขอกู้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ มีค่าเฉล่ีย 2.85 และปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์    
มีค่าเฉล่ีย 2.83  ตามล าดบั 
 เม่ือน าคะแนนของระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียง
โดยรวมมาคูณกนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 2.72 * 2.68 = 7.28 ซ่ึงมีคะแนนอยู่ในช่วงระดบัความเส่ียง
ปานกลาง และเม่ือน าคะแนนมาจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
  
5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
 
 
 
สรุปคือ ความเส่ียงด้านสินเช่ือโดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดั
ปัตตานี มีระดบัความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์ในระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
 
3) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 
2.72 ซ่ึงมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีระดบัผลกระทบเฉล่ีย 2.66 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีมีระดบัโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอก มีค่าเฉล่ีย 2.83 รองลงมาคือ ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 2.78 
ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ย่างเพียงพอ กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ มีค่าเฉล่ีย 2.75 
และปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดต้องช าระ มีค่าเฉล่ีย 2.72  ตามล าดับ     
ความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีมีระดบัผลกระทบมากท่ีสุด คือ การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบัญชี
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สหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั ค่าเฉล่ีย 2.78 รองลงมาคือ ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ย่างเพียงพอ กรณี
สมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ มีค่าเฉล่ีย 2.74 ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 
2.70 และปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ มีค่าเฉล่ีย 2.69 ตามล าดบั 
เม่ือน าคะแนนของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดับผลกระทบของ  
ความเส่ียงโดยรวมมาคูณกนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 2.72 * 2.66 = 7.23 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบั
ความเส่ียงปานกลาง และเม่ือน าคะแนนมาจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
  
5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
 
 
 
สรุปคือ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานี มีระดบัความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์ในระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
 
4) ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 
2.46 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นระดบันอ้ย และมีระดบัผลกระทบเฉล่ีย 2.46 อยูใ่นระดบันอ้ย ความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการท่ีมีระดบัโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 
2.70 รองลงมาคือ ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย มีค่าเฉล่ีย 2.60 ปัญหาเอกสารของสหกรณ์
สูญหาย มีค่าเฉล่ีย 2.50 และการด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์  มีค่าเฉล่ีย 2.44 
ตามล าดบั ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมีระดบัผลกระทบมากท่ีสุด คือ ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์
สูญหาย  ค่าเฉล่ีย 2.60 รองลงมาคือ ปัญหาในเร่ืองของสายการบังคับบัญชา  มีค่าเฉล่ีย 2.56           
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การตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ีไม่สม ่ าเสมอ  มีค่าเฉล่ีย 2.47 และการปฏิบัติขัดกับ
กฎระเบียบของสหกรณ์ มีค่าเฉล่ีย 2.46 ตามล าดบั 
เม่ือน าคะแนนของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดับผลกระทบของ  
ความเส่ียงโดยรวมมาคูณกนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 2.46 * 2.46 = 6.05 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบั
ความเส่ียงปานกลาง และเม่ือน าคะแนนมาจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
  
5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
 
 
 
สรุปคือ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานี มีระดบัความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์ในระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
 
4.4 ผลกำรวเิครำะห์วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียงตำมปัจจัยควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด
ปัตตำนี 
จากการศึกษาวิธีการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
โดยจ าแนกวิธีการในการรับมือกบัความเส่ียงไว ้4 รูปแบบ คือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลด 
ความเส่ียง การยอมรับความเส่ียง และการโอนความเส่ียง แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่4.4.1 แสดงวธีิการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี                   (n=110) 
            วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
        ประเภทควำมเส่ียง                                              หลกีเลีย่ง                           ลด                         ยอมรับ                    ถ่ำยโอน 
                จ ำนวน       ร้อยละ       จ ำนวน      ร้อยละ      จ ำนวน     ร้อยละ     จ ำนวน     ร้อยละ 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
1. ไม่มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ หรือการน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผน         90            81.80            14            12.70            -            0.00            6            5.50 
     ท่ีก าหนด 
2. การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์               90            81.80            17            15.50            -            0.00            3            2.70 
    ไม่เป็นปัจจุบนั 
3. การวเิคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง             98            89.10             9              8.20            -            0.00            3            2.70 
   ในปัจจุบนั 
4. ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์  92            83.60            12            10.90           3            2.70            3            2.70 
5. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์    88            80.00            16            14.50           3            2.70            3            2.70 
6. แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์           88            80.00            15            13.60           4            3.60            3            2.70 
    ไม่เป็นปัจจุบนั 
7. การปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป          87            79.10            16            14.50           4            3.60            3            2.70 
8. เปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงานแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด             98            89.10              9              8.20           -            0.00            3            2.70 
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ตำรำงที ่4.4.1 แสดงวธีิการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ)        (n=110) 
            วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
        ประเภทควำมเส่ียง                                              หลกีเลีย่ง                           ลด                         ยอมรับ                    ถ่ำยโอน 
                จ ำนวน       ร้อยละ       จ ำนวน      ร้อยละ      จ ำนวน     ร้อยละ     จ ำนวน     ร้อยละ 
ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
1. ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์                                       83            75.50            20            18.20            3            2.70           4            3.60 
2. ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี                                                85            77.30            19            17.30            3            2.70           3            2.70 
3. หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม                                                                      88            80.00            19            17.30            -            0.00            3            2.70 
4. เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์                                                                 84            76.40            23            20.90            -            0.00            3            2.70 
5. สมาชิกผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงคใ์นค าขอกู ้                                       82            74.50            25            22.70            -            0.00            3            2.70 
6. การก าหนดวงเงินท่ีใหกู้แ้ต่ละประเภทไม่เหมาะสม                                     74            67.30            30            27.30            3            2.70           3            2.70 
7. งวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์        80            72.70            24            21.80            3            2.70           3            2.70 
8. ปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสินเช่ือ                                         84            76.40            19            17.30            4            3.60           3            2.70 
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ตำรำงที ่4.4.1 แสดงวธีิการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ)        (n=110) 
            วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
        ประเภทควำมเส่ียง                                              หลกีเลีย่ง                           ลด                         ยอมรับ                    ถ่ำยโอน 
                จ ำนวน       ร้อยละ       จ ำนวน      ร้อยละ      จ ำนวน     ร้อยละ     จ ำนวน     ร้อยละ 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
1. ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ                     79            71.80            24            21.80            4            3.60            3            2.70 
2. ปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการสมาชิก                                               82            74.50            22            20.00            3            2.70            3            2.70 
3. ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอกรณีสมาชิกมาถอนเงินฝาก           79            71.80            25            22.70            3            2.70            3            2.70 
    คร้ังละมากๆ 
4. ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก                                               78            70.90            26            23.60            3            2.70            3            2.70 
5. ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง                                                          78            70.90            23            20.90            6            5.50            3            2.70 
6. การตรวจสอบความตอ้งการกระแสเงินสดไม่เป็นปัจจุบนั                            85            77.30            22            20.00            -            0.00            3            2.70 
7. การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั                              87            79.10            20            18.20            -            0.00            3            2.70 
8. การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชีสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั                      87            79.10            20            18.20            -            0.00            3            2.70 
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ตำรำงที ่4.4.1 แสดงวธีิการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี (ต่อ)        (n=110) 
            วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
        ประเภทควำมเส่ียง                                              หลกีเลีย่ง                           ลด                         ยอมรับ                    ถ่ำยโอน 
                จ ำนวน       ร้อยละ       จ ำนวน      ร้อยละ      จ ำนวน     ร้อยละ     จ ำนวน     ร้อยละ 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
1. ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ                                               88            80.00            13            11.80            6            5.50            3            2.70 
2. ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา                                                        90            81.80            11            10.00            6            5.50            3            2.70 
3. ความล่าชา้ในการรายงานใหผู้รั้บผดิชอบปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบ              90            81.80            11            10.00            6            5.50            3            2.70 
    ขอ้บกพร่อง 
4. การตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีไม่สม ่าเสมอ                                    90            81.80            14            12.70            3            2.70            3            2.70 
5. การปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์                                                      90            81.80            11            10.00            6            5.50            3            2.70 
6. การด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงคข์องสหกรณ์                                     93            84.50            11            10.00            3            2.70            3            2.70 
7. ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย                                                               93            84.50            11            10.00            3            2.70            3            2.70 
8. ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย                                                             93            84.50            11            10.00            3            2.70            3            2.70 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.4.1 สรุปไดด้งัน้ี 
1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานี มีความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ดังน้ี       
ไม่มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด การประเมินสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั การวิเคราะห์สภาพภายในของ
สหกรณ์ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบั
การก าหนดแผนกลยุทธ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั การปรับเปล่ียน
แผนกลยุทธ์ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป เปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงานแลว้ 
ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการจดัการความเส่ียง 
รองลงมาคือการลดความเส่ียง ตามล าดบั 
 
2. ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานี มีความเส่ียงด้านสินเช่ือ ดังน้ี 
ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ี 
หลักประกันเงินกู้ไม่ เหมาะสม เอกสารค าขอกู้ไม่ ถูกต้องสมบูรณ์  สมาชิกผู ้กู ้น าเงินไปใช ้             
ผดิวตัถุประสงคใ์นค าขอกู ้การก าหนดวงเงินท่ีให้กูแ้ต่ละประเภทไม่เหมาะสม งวดในการช าระหน้ี
ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ ปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสินเช่ือ 
โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการจดัการความเส่ียง รองลงมาคือการลดความเส่ียง 
ตามล าดบั 
 
3. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี 
ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ ปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการ
สมาชิก ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ ปัญหา 
ในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ต้นทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนข้างสูง การตรวจสอบ   
ความต้องการกระแสเงินสดไม่เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบนั การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชีสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงในการจดัการความเส่ียง รองลงมาคือการลดความเส่ียง ตามล าดบั 
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4. ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ดงัน้ี 
ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา ความล่าชา้ใน
การรายงานให้ผูรั้บผิดชอบปรับปรุงแก้ไขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง การตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่สม ่ าเสมอ การปฏิบัติขัดกับกฎระเบียบของสหกรณ์ การด าเนินการนอกกรอบ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการจดัการความเส่ียง รองลงมาคือการลดความเส่ียง 
ตามล าดบั 
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4.5 วิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตำนีที่มีสัดส่วนหนี้เสียต่อหนี้คง
ค้ำงสูงเปรียบเทยีบกบัสหกรณ์ทีม่ีสัดส่วนหนีเ้สียต่อหนีค้งค้ำงต ่ำ 
 
จากการศึกษาวิธีการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี   
ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงค้างสูงเปรียบเทียบกับสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงค้างต ่า     
ตามปัจจัยเส่ียงในด้านต่างๆ ซ่ึงได้ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่4.5.1 แสดงผลการเปรียบเทียบวธีิการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย  ์
                       ในจงัหวดัปัตตานี จ  าแนกตามสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้ง                           (n=110) 
กำรจัดกำรควำมเส่ียง    สัดส่วนหนีเ้สียต่อหนีค้งค้ำง                   Mode             S.D.                F  
1. ดา้นกลยทุธ์ ร้อยละ 0 4.00 0.69 0.559 
 มากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 4.00 0.48  
2. ดา้นสินเช่ือ ร้อยละ 0 4.00 0.69 0.200 
 มากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 4.00 0.55  
3. ดา้นสภาพคล่อง ร้อยละ 0 4.00 0.70 0.004 
 มากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 4.00 0.55  
4. ดา้นปฏิบติัการ ร้อยละ 0 4.00 0.77 1.053 
 มากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 4.00 0.54  
โดย  1 = ยอม รับความ เส่ี ยง  2 = ถ่ ายโอนความ เส่ี ยง  3 = ลดความ เส่ี ยง                     
4 = หลีกเล่ียงความเส่ียง 
 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5.1 วิธีการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อ  
หน้ีคงค้างต ่าตามปัจจยัเส่ียงตามประเภทของความเส่ียง คือ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียง    
ด้านสินเช่ือ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียงด้านปฏิบติัการ พบว่าส่วนใหญ่สหกรณ์  
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วน
หน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งต ่า มีวิธีการจดัการความเส่ียงในแต่ละด้านท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
โดยจะใชว้ธีิการหลีกเล่ียงความเส่ียงเป็นส่วนใหญ่ 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 
ในการศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดั
ปัตตานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสและระดบัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีรวมถึงแนวทางการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี โดยได้
ท าการศึกษากับกลุ่มผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานี จ  านวน  10 แห่ง ซ่ึงจาก           
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
5.1.1 ข้อมูลพืน้ฐำน 
 
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่มีจ านวนทุนด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั
มากกว่า 150 ลา้นบาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ทุนด าเนินงานต ่ากว่า 5 ลา้นบาท  
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 300-1,000 คน      
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือจ านวนสมาชิก 1,501 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่
สหกรณ์มีระยะเวลาการด าเนินงาน อยู่ระหว่าง 11-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีสัดส่วนหน้ีเสีย 
เทียบกบั หน้ีคงค้างมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 คิดเป็นร้อยละ 60.00 และไม่มีหน้ีเสีย     
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่สหกรณ์มีรายได้ ณ ปีปัจจุบนัต ่ากว่า 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รองลงมาคือ รายได้อยู่ระหว่าง 5 - 50 ลา้นบาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีผลก าไร ณ ปี
ปัจจุบนัต ่ากว่า 1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ผลก าไรตั้งแต่ 31 ล้านบาทข้ึนไป    
คิดเป็นร้อยละ 30.00 
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5.1.2 วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียงของผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตำนี 
 
วิธีการจัดการความเส่ียงของผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานี 
สามารถสรุปรายละเอียดในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี มีวิธี     
ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ด้านไม่มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน         
ท่ีก าหนด ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการ
ประชุม วเิคราะห์ ติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 
- ด้านการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการท่ี
คณะกรรมการร่วมกนัวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั   
- ด้านการวิเคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการ
พิจารณาการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบนั   
- ด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประชุมช้ีแจง
การจดัท าแผนกลยทุธ์ใหส้มาชิกทราบ   
- ด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประชุมช้ีแจง
การจดัท าแผนกลยทุธ์   
- ดา้นแผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมีการ
จดัท าแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา  
- ด้านการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
ผู ้บ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการท่ี
คณะกรรมการก าหนดแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานภาพการด าเนินงานของสหกรณ์   
- ด้านการเปรียบเทียบแผน กับผลการด าเนินงานแล้วไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการประชุม
พิจารณาทบทวนแผน   
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2. ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีวิธีใน
การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือ โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ด้านปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์  ผู ้บริหารสหกรณ์       
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมอบหมายให้มีเจา้หนา้ท่ีในการ
สุ่มสอบทานหน้ี   
- ดา้นปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการจดัท าแผนการพบสมาชิกและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง   
- ด้านหลักประกันเงินกู้ไม่เหมาะสม ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการตรวจสอบหลกัประกนัเงินกูอ้ยา่งละเอียด  
- ด้านเอกสารค าขอกู้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอยา่งละเอียด   
- ด้านสมาชิกผู ้กู ้น าเงินไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ในค าขอกู้ ผู ้บริหารสหกรณ์        
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการลดวงเงินกูย้ืมคร้ังต่อไปส าหรับ
สมาชิกกลุ่มท่ีน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงคจ์ากค าขอ้กูเ้งินของสหกรณ์  
- ด้านการก าหนดวงเงินท่ีให้กู ้แต่ละประเภทไม่เหมาะสม ผู ้บริหารสหกรณ์     
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประชุมคณะกรรมการก าหนด
นโยบาย  
- ด้านงวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะก าหนดงวดช าระตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
- ด้านปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสินเช่ือ  ผู ้บ ริหารสหกรณ์         
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ
ตรงตามสายงาน  
 
3. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีวิธี
ในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ด้านปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดต้องช าระ ผูบ้ริหาร
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการประมาณการกระแสเงิน
สดรับ-จ่ายอยา่งสม ่าเสมอ   
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- ดา้นปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการสมาชิก ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการเช่ือมโยงเครือข่ายการเงินระหวา่งสหกรณ์  
- ดา้นปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละ
มากๆ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการส ารอง
เงินไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉิน  
- ด้านปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ในจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการเช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหวา่งสหกรณ์  
- ด้านต้นทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนข้างสูง ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการพิจารณาแหล่งเงินกูอ่ื้น  
- ดา้นการตรวจสอบความตอ้งการกระแสเงินสดไม่เป็นปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีรายงาน
ความตอ้งการกระแสเงินสดอยา่งต่อเน่ือง  
- ดา้นการตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการก าชบัฝ่ายการเงินให้ตรวจนับ
เงินสดอยา่งสม ่าเสมอ  
- ด้านการตรวจสอบสถานะเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน ผูบ้ริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการมอบหมายให ้          
ฝ่ายจดัการด าเนินการสุ่มตรวจสอบวา่มียอดเงินตรงกบัยอดเงินในบญัชีปีละคร้ัง  
 
4. ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีวธีิใน
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
- ดา้นปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน  
- ด้านปัญหาในเร่ืองของสายการบังคบับัญชา ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมอบหมายงานตามล าดบัการบงัคบับญัชา  
- ด้านความล่าช้าในการรายงานให้ผู ้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขกรณี ท่ีพบ
ขอ้บกพร่อง ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการ
รายงานใหผู้ท่ี้รับผดิชอบด าเนินการแกไ้ขทนัที  
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- ด้านการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ีไม่สม ่ าเสมอ ผู ้บริหารสหกรณ์    
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการติดตามการด าเนินงาน โดย
ก าหนดดชันีช้ีวดัผลปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  
- ด้านการปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  
- ด้านการด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์  ผู ้บริหารสหกรณ์     
ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงด้วยการด าเนินการตามกรอบ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
- ด้านปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการท่ีดูแลระบบสารบรรณให้มี
ระบบในการจดัเก็บเอกสารใหส้ังเกตไดง่้าย  
- ดา้นปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานีส่วนใหญ่จะบริหารความเส่ียงดว้ยการตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ 
 
5.1.3 ประเภทของควำมเส่ียง โอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียงที่เกิดขึน้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวดัปัตตำนี 
 
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
4 ประเภท คือ 
1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ซ่ึงมีลกัษณะความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ไม่มี
การก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด การประเมินสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั การวิเคราะห์สภาพภายในของ
สหกรณ์ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบั
การก าหนดแผนกลยุทธ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั การปรับเปล่ียน
แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป  และการเปรียบเทียบแผน กับผลการ
ด าเนินงานแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี 
มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ปานกลาง และมีระดบัผลกระทบปานกลางเช่นกนั 
โดยลกัษณะความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ไม่มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
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หรือการน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด รองลงมาคือ การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผล
กระทบต่อธุรกิจค่อนขา้งสูง ส าหรับความเส่ียงดา้นกลยุทธ์โดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานี มีระดบัความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผล
กระทบต่อสหกรณ์ในระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
2. ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ซ่ึงมีลกัษณะความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหา
ในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิกสหกรณ์  ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ี 
หลักประกันเงินกู้ไม่ เหมาะสม  เอกสารค าขอกู้ไม่ ถูกต้องสมบูรณ์  สมาชิกผู ้กู ้น าเงินไปใช ้             
ผดิวตัถุประสงคใ์นค าขอกู ้การก าหนดวงเงินท่ีให้กูแ้ต่ละประเภทไม่เหมาะสม งวดในการช าระหน้ี
ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ และปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากรดา้น
สินเช่ือ ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือปานกลาง และมีระดบัผลกระทบปานกลางเช่นกนั โดยลกัษณะความเส่ียงดา้นสินเช่ือ  
ท่ีต้องให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ หลักประกันเงินกู้ไม่เหมาะสม รองลงมาคือ เอกสารค าขอกู ้      
ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนข้างสูง 
ส าหรับความเส่ียงด้านสินเช่ือโดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตานี มีระดับ    
ความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ใน
ระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ซ่ึงมีลกัษณะความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ 
ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ ปัญหาในการจดัหาเงินทุนเพื่อบริการ
สมาชิก ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ ปัญหาใน
การจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง การตรวจสอบความ
ตอ้งการกระแสเงินสดไม่เป็นปัจจุบนั การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั และ
การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชีสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าสหกรณ์ออม
ทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องปานกลาง และมีระดบั
ผลกระทบปานกลางเช่นกนั โดยลกัษณะความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก รองลงมาคือ ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้ง
สูง เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนขา้งสูง ส าหรับความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องโดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีระดบัความเส่ียงปานกลาง 
นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ในระดบัท่ีอาจน าไปสู่
การลุกลามได ้
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4. ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ซ่ึงมีลกัษณะความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ 
ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา ความล่าชา้ใน
การรายงานให้ผูรั้บผิดชอบปรับปรุงแก้ไขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง การตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่สม ่ าเสมอ การปฏิบัติขัดกับกฎระเบียบของสหกรณ์  การด าเนินการนอกกรอบ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย และปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญ
หาย ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการนอ้ย และมีระดบัผลกระทบนอ้ยเช่นกนั โดยลกัษณะความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีตอ้ง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา รองลงมาคือ ปัญหาขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์สูญหาย เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนขา้งสูง 
ส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี มีระดบั
ความเส่ียงปานกลาง นัน่คือสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการจดัการ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ใน
ระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลามได ้
 
5.1.4 ผลกำรวิเครำะห์วิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงตำมปัจจัยควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จังหวดัปัตตำนี 
 
การศึกษาวิธีการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี โดย
จ าแนกวิธีการในการรับมือกบัความเส่ียงไว ้4 รูปแบบ คือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดความ
เส่ียง การยอมรับความเส่ียง และการถ่ายโอนความเส่ียง โดยสามารถสรุปรายละเอียดวิธีการจดัการ
ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
ดา้นกลยุทธ์ กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงในลกัษณะความเส่ียงท่ีไม่
มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการน าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ปัญหาการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ เช่น การประชุม วิเคราะห์ ติดตามการ
ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ ส่วนการวเิคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง
ในปัจจุบนั การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั ใช้
วธีิการลดความเส่ียง โดยคณะกรรมการร่วมกนัวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
ดา้นสินเช่ือ ใชว้ิธีการจดัการความเส่ียงดว้ยการหลีกเล่ียงความเส่ียง ส าหรับปัญหา
ในการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสินเช่ือ หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอยา่งละเอียด ส่วนการก าหนดวงเงินท่ีให้กูแ้ต่
ละประเภทไม่เหมาะสม งวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ี ใช้วิธีการลดความเส่ียง โดยการเรียกประชุมกลุ่ม
สมาชิกเพื่อติดตามใหส้มาชิกน าเงินมาช าระหน้ีตามก าหนด 
ด้านสภาพคล่อง ลักษณะความเส่ียงในด้านน้ี กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการหลีกเล่ียง
ความเส่ียงในการจดัการความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก การจดัหา
เงินทุนเพื่อบริการสมาชิก การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชีสหกรณ์ ส่วนการท่ีตน้ทุนในการ
จดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ัง
ละมากๆ ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระ ใชว้ธีิการลดความเส่ียง ดว้ย
การส ารองเงินไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉิน 
ดา้นปฏิบติัการ ใช้วิธีการจดัการความเส่ียงดว้ยการหลีกเล่ียงความเส่ียง ส าหรับ
ปัญหาในการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปัญหาในเร่ืองของสายการบังคบับัญชา ปัญหา
เอกสารของสหกรณ์สูญหาย โดยการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ส่วนปัญหาขอ้มูล
ในคอมพิวเตอร์สูญหาย ความล่าช้าในการรายงานให้ผูรั้บผิดชอบปรับปรุงแก้ไขกรณีท่ีพบ
ขอ้บกพร่อง การด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ ใช้วิธีการลดความเส่ียง โดยการ
ปรึกษาเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งก่อนด าเนินการ 
 
5.1.5 วิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตำนีที่มีสัดส่วนหนี้เสียต่อหนี ้
คงค้ำงสูงเปรียบเทยีบกบัสหกรณ์ทีม่ีสัดส่วนหนีเ้สียต่อหนีค้งค้ำงต ่ำ 
 
จากการศึกษาวธีิการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีท่ีมี
สัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งต ่าตามปัจจยั
เส่ียงในด้านต่างๆ พบว่า วิธีการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานีท่ีมี
สัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งสูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งต ่าตามปัจจยั
เส่ียงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นสินเช่ือ ดา้นสภาพคล่อง และดา้นปฏิบติัการนั้นสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีมีวธีิการจดัการความเส่ียงท่ีไม่แตกต่างกนั 
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5.2 อภิปรำยผล 
 
จากการศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดั
ปัตตานี ไดก้ าหนดกรอบในการศึกษา เป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาโอกาสและระดบัความเส่ียง และ
การจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี โดยแบ่งความเส่ียงออกเป็น 4 ดา้น 
คือ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียง      
ด้านปฏิบติัการ การศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งวิธีการจดัการความเส่ียงออกเป็น 4 วิธี คือ การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง การลดความเส่ียง การถ่ายโอนความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง ขออภิปรายผล     
ในประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 
5.2.1 วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียงของผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตำนี 
 
ส าหรับวธีิการจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี
ในแต่ละด้านนั้ น โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว และ             
มีรายละเอียดการปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น ด้านกลยุทธ์จะมีการประชุม วิเคราะห์  ติดตาม              
การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการร่วมกนัวิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ดา้นสินเช่ือผูบ้ริหารสหกรณ์จะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสาร และหลกัประกนัเงินกูอ้ยา่งละเอียด และการจดัท าแผนการพบสมาชิกและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กรณีเกิดปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ี และการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีในการ     
สุ่มสอบทานหน้ี ด้านสภาพคล่องนั้นผูบ้ริหารสหกรณ์มีการประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย 
อย่างสม ่าเสมอ การส ารองเงินไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉิน และการก าชับฝ่ายการเงินให้ตรวจนับเงินสด  
อย่างสม ่าเสมอ และดา้นปฏิบติัการนั้นผูบ้ริหารสหกรณ์จะด าเนินการตามกรอบวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ มีการติดตามการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีอยา่งสม ่าเสมอ การปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
สหกรณ์อยา่งเคร่งครัด และการตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ 
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5.2.2 ประเภทของควำมเส่ียง โอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียงที่เกิดขึน้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวดัปัตตำนี 
 
จากความเส่ียงท่ีแบ่งไว้เป็น 4 ด้านนั้ น ความเส่ียงแต่ละด้านมีโอกาสท่ีเกิด      
ความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงท่ีมากน้อยแตกต่างกนั จึงตอ้งท าการหาระดบัความเส่ียง
ของความเส่ียงแต่ละด้าน เพื่อท่ีจะสามารถให้ความส าคญักบัความเส่ียงแต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้
โดยความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ส่วนความเส่ียงท่ีจดัอยูใ่นระดบั
ความเส่ียงต ่า คือ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสหกรณ์ก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ ทุน การด าเนินงาน หรือการด ารงอยู ่            
ของสหกรณ์ จากผลการวิจยัพบว่าลกัษณะความเส่ียงด้านกลยุทธ์ท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด    
คือ ไม่ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์  หรือการน าไปปฏิบัติไม่ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  และ              
การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั จึงมีโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไดสู้งกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงต่างกบัการบริหารความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ของธนาคารพาณิชยใ์นเขตภาคเหนือ ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัมาก โดยมี
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
(สุเมธี ทาวิชยั, 2546) โดยจากการวิจยัพบว่าสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการประชุม วิเคราะห์ ติดตามการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และมีการพิจารณาทบทวนแผน  
กลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง 
ความเส่ียงด้านสินเช่ือ คือ ความเส่ียงในปัจจุบนั หรือในภายหน้า ท่ีมีต่อรายได ้
และส่วนทุนของสหกรณ์ อนัเกิดจากการท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีตามเง่ือนไข หรือขอ้ตกลงในสัญญา 
ความเส่ียงสินเช่ือคงอยู่ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน หรือการให้เงินกู้ยืมท่ีคาดหวงั       
การไดรั้บเงินกูย้ืม หรือเงินลงทุนกลบัคืน จากผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีตอ้ง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม และเอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ได้สูงกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะ
สอดคล้องกับการจดัการความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ท่ีพบว่า      
การจดัการความเส่ียงด้านสินเช่ือ คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดมาตรการในการจดัการ     
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เป็นขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก คือ ให้หักเงินเดือนของลูกหน้ีก่อนเป็นขั้นตอนแรก และหาก       
เงินช าระหน้ีไม่เพียงพอก็จะเรียกให้ลูกหน้ีหรือผูค้  ้ าประกันผ่อนช าระแทนเป็นขั้นตอนท่ีสอง        
แต่ถ้าลูกห น้ีห รือผู ้ค  ้ าประกันไม่ป ฏิบัติตามข้อตกลง สหกรณ์ก็จะฟ้องด าเนินคดีต่อไป          
(สมชาติ เจริญทรัพย,์ 2553) โดยจากการวิจยัพบวา่สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่
จะมีการตรวจสอบหลักประกันเงินกู้อย่างละเอียด การพิจารณาคุณภาพของหลักประกันเงินกู ้        
มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอย่างละเอียด และตรวจสอบลายเซ็นผูข้อกู้ว่าถูกต้อง
ตรงกนัหรือไม่ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีจะตามมา 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงในปัจจุบนั หรือในอนาคตท่ีสหกรณ์อาจ
ไม่สามารถจดัหาเงินสด เพื่อช าระภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด และรวมไปถึง เพื่อรองรับการขยายตวั
ของสินทรัพย ์(สินเช่ือ) ตามการด าเนินกิจกรรมปกติ จากผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก โดย
เป็นปัจจยัท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไดสู้งกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ส าหรับ
การจดัการความเส่ียงนั้นมีลักษณะสอดคล้องกบัการจดัการความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์
ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ท่ีพบวา่การจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จะมีการเปิดวงเงิน OD ออก
ตัว๋สัญญาใช้เงินกบัธนาคารพาณิชย ์และเปิดวงเงินสินเช่ือกบั ธกส ซ่ึงอยู่ภายใตว้งเงินกูย้ืมท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์อนุมติัไว ้(สมชาติ เจริญทรัพย,์ 2553) โดยจากการวจิยัพบวา่สหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะด าเนินการเช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์ เพื่อช่วยสร้างสภาพ
คล่องใหแ้ก่สหกรณ์  
ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจาก  
การขาดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมท่ีดี     
โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และ
ส่งผลกระทบต่อรายได ้หรือความอยูร่อดของสหกรณ์ จากผลการวจิยัพบวา่ลกัษณะความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา และปัญหา
ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไดสู้งกวา่
ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับการจดัการความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากดั ท่ีพบวา่การจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในการประเมินราคาหลกัประกนัตอ้งใช้
บริษทัเอกชนท่ีมีความช านาญ การห้ามเจา้หน้าท่ีรับฝากสมุดคู่ฝากไวท่ี้สหกรณ์ และมีการส ารอง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (สมชาติ เจริญทรัพย์, 2553) และการบริหารความเส่ียงของธนาคารพาณิชยใ์น
เขตภาคเหนือ ท่ีพบว่าการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ ได้มีระบบส ารองข้อมูล  โดยจากการวิจัยพบว่า
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สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่มีการมอบหมายงานตามล าดับการบงัคบับญัชา 
ตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ และส ารองขอ้มูลท่ีส าคญัไวห้ลายๆ ท่ี 
 
5.2.3 วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตำนี 
 
ส าหรับวธีิการจดัการความเส่ียงแต่ละประเภทโดยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการหลีกเล่ียง
ความเส่ียงเพื่อป้องกนักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง เช่น ด าเนินการตามกรอบ
วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ หรือการตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ แต่ถ้าเป็น     
ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมหรือแกไ้ขได ้ก็จะใช้วิธีการลดความเส่ียงเพื่อให้ความเส่ียงเหล่านั้น     
มีผลกระทบน้อยลง เช่น การส ารองข้อมูลท่ีส าคัญไวห้ลายๆ ท่ี  ส่วนความเส่ียงท่ีสามารถหา
ผูรั้บผิดชอบร่วมกนัไดจ้ะถ่ายโอนความเส่ียง เช่น การมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีรายงานความตอ้งการ
กระแสเงินสดอย่างต่อเน่ือง แต่ถ้าความเส่ียงลักษณะใดท่ีไม่สามารถควบคุมได้ก็จะยอมรับ      
ความเส่ียงเหล่านั้ น แต่ผลกระทบของความเส่ียงเหล่านั้นต้องไม่มากจนส่งผลเสียต่อสหกรณ์      
มากเกินไป 
 
5.2.4 วิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตำนีที่มี สัดส่วนหนี้เสีย           
ต่อหนีค้งค้ำงสูงเปรียบเทยีบกบัสหกรณ์ทีม่ีสัดส่วนหนี้เสียต่อหนีค้งค้ำงต ่ำ 
 
จากผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่      
มีวิธีการจดัการความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานีท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้ง
สูงเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหน้ีเสียต่อหน้ีคงคา้งต ่าตามปัจจยัเส่ียงในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ดา้นกลยุทธ์ ดา้นสินเช่ือ ดา้นสภาพคล่อง และดา้นปฏิบติัการ ไม่แตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่บริหาร
ความเส่ียงในด้านต่างๆ ด้วยวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียง ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง     
ข้ึนได้ ดังนั้นสหกรณ์จึงควรมีการเตรียมการป้องกนัหรือวางแผนเพื่อรับมือกบัความเส่ียงต่างๆ       
ท่ีอาจเกิดข้ึนไวด้ว้ย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวจิยัเก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
1. ด้านกลยุทธ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์ต้องก าหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีสหกรณ์ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการระดบับริหารของสหกรณ์   
ตอ้งพิจารณาใช้ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์พร้อมก าหนด
ตวัช้ีวดัใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือพนัธกิจท่ีตั้งไว ้
2. ดา้นสินเช่ือ ผูบ้ริหารสหกรณ์ตอ้งมอบหมายให้มีเจา้หน้าท่ีในการสุ่มสอบทาน
หน้ีของสมาชิกสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดหน้ีเสียข้ึน รวมทั้งการติดตามลูกหน้ีท่ีผิดนัด
ช าระหน้ี สหกรณ์ตอ้งมีการก าหนดแนวทางการให้บริการดา้นสินเช่ือแก่สมาชิกอยา่งชดัเจน และ
ถูกตอ้ง 
3. ด้านสภาพคล่อง ผูบ้ริหารสหกรณ์จะต้องมีความพร้อม และสามารถจดัหา
เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยสามารถช าระหน้ีสิน หรือภาระผูกพันท่ีถึงก าหนดช าระ            
ดว้ยความถูกตอ้ง และดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
4. ดา้นปฏิบติัการ การปฏิบติังานของสหกรณ์ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ โดยคณะกรรมการด าเนินการ และผูจ้ดัการสหกรณ์ ตอ้งพิจารณาใช้ขอ้มูลท่ีเกิดจาก
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการในองค์กรมาวิเคราะห์  เพื่อดูว่าเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง และ    
ความเสียหายมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด และส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ทั้งในเชิงการเงิน
และไม่ใช่การเงินมากนอ้ยเพียงใด  
 
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 
 
1. ควรมีการศึกษาเพื่อหาโอกาสและระดบัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อให้ได้
ขอ้มูลของกลุ่มประชากรท่ีมีความครอบคลุม และสามารถเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดใน
พื้นท่ีชายแดนภาคใตไ้ด ้
2. ควรมีการศึกษาเพื่อหาโอกาสและระดบัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
จงัหวดัปัตตานี รวมทั้งวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ ในมุมมองของสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีครบถว้นมากข้ึน 
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3. ควรมีการพฒันาขอ้ค าถามความเส่ียงแต่ละด้านให้สั้ น กระชับ และอาจเลือก
เฉพาะค าถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสุดเท่านั้น 
4. ควรมีการศึกษาเพื่อหาโอกาสและระดับความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์
รวมทั้งวิธีการจดัการความเส่ียงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีการบริหารความเส่ียงอย่าง
จริงจงั และเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืนๆ ต่อไป 
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ภำคผนวก ก 
แบบสอบถำม 
เร่ือง กำรบริหำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตำนี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาความเส่ียงและวิธีในการจดัการความเส่ียงของ
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อท าวิจยัของนักศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ค ำช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม/สหกรณ์ออมทรัพย ์
ส่วนท่ี 2 การระบุโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัผลกระทบ และวิธีการบริหาร
ความเส่ียงของปัจจยัความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารความเส่ียง 
2. การตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ขอให้ท่านพิจารณาค าถามแต่ละขอ้แลว้ท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงข้อมูลในแบบสอบถามน้ีจะเก็บเป็น
ความลบั เพื่อใชใ้นการวจิยัและน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สละเวลาตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง และ
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีกรุณาใหข้อ้มูลมา ณ โอกาสน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
86 
ส่วนที ่1 แบบสอบถำมข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ค ำช้ีแจ้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงต่อไปน้ี 
ช่ือสหกรณ์……………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ   หญิง                          ชาย 
2. อาย ุ   ต  ่ากวา่ 35 ปี               35-45 ปี              
  46-55 ปี                      มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี       ปริญญาตรี 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. ต าแหน่งปัจจุบนั   คณะกรรมการด าเนินการ            ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
5. ระยะเวลาท่ีท างานอยู่ใน
สหกรณ์ 
  นอ้ยกวา่  1 ปี             1-10 ปี                 
   11-20 ปี                    มากกวา่ 20 ปี  
ข้อมูลพืน้ฐำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
6. จ านวนทุนด าเนินงาน ณ 
ปัจจุบนั 
  ต  ่ากวา่ 20 ลา้นบาท               20 – 50 ลา้นบาท                               
  51 – 150 ลา้นบาท                151 ลา้นบาทข้ึนไป 
7. จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบนั   ต  ่ากวา่ 300 คน                     300 – 1,000 คน                                           
  1,001 – 1,500 คน                1,501 คนข้ึนไป 
8. ระยะเวลาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ถึงปัจจุบนั 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี                        5 – 10 ปี                                           
  11 – 30 ปี                             31 ปีข้ึนไป 
9. สัดส่วนหน้ีเสีย เทียบกบั 
หน้ีคงคา้ง ณ ปีปัจจุบนั 
  ร้อยละ 0                             
  มากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 
10. รายได ้ณ ปีปัจจุบนั   ต  ่ากวา่ 5 ลา้นบาท                5 – 50 ลา้นบาท                               
  51 – 100 ลา้นบาท               มากกวา่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 
11. ผลก าไร ณ ปีปัจจุบนั   ต  ่ากวา่ 1 ลา้นบาท                1 – 15 ลา้นบาท                               
  16 – 30 ลา้นบาท                 31 ลา้นบาทข้ึนไป 
 
87 
ส่วนที ่2 กำรระบุโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเส่ียง ระดับผลกระทบ และวธีิในกำรจัดกำรควำมเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัปัตตำนี 
ค ำช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัผลกระทบ และระบุวธีิในการจดัการความเส่ียง 
 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดเหตุข้ึนตามปัจจยัเส่ียง แลว้จะท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
ระดับผลกระทบ หมายถึง เม่ือเกิดเหตุข้ึนตามปัจจยัความเส่ียงแลว้จะเกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในระดบัใด 
(5=มำกทีสุ่ด 4=มำก 3=ปำนกลำง 2=น้อย 1=น้อยทีสุ่ด) 
 
หลีกเลี่ยง หมายถึง การด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
ลด หมายถึง การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
ยอมรับ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยูภ่ายในระดบัท่ีตอ้งการและยอมรับไดแ้ลว้ โดยไม่ตอ้งมีการด าเนินการเพิ่ม เพือ่ลดโอกาส หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ถ่ายโอน หมายถึง การโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการร่วมหรือแบ่งความรับผดิชอบกบัผูอ่ื้นในการจดัการความเส่ียง 
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88 
ท่ำนคิดว่ำปัจจัยเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ต่อไปนี ้มีโอกำสทีจ่ะก่อให้เกดิควำมเส่ียงและผลกระทบในระดับใด 
ปัจจัยเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
โอกำสทีจ่ะเกดิ
ควำมเส่ียง 
ระดับผลกระทบ 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง โปรดระบุวธีิกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ไม่มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ หรือการ
น าไปปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
2. การประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
3. การวเิคราะห์สภาพภายในของสหกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบนั 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
4. ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์
เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
5. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
6. แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
7. การปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ไม่สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
8. เปรียบเทียบแผน กบัผลการด าเนินงาน
แลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
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89 
ท่ำนคิดว่ำปัจจัยเส่ียงด้ำนสินเช่ือต่อไปนี ้มีโอกำสทีจ่ะก่อให้เกดิควำมเส่ียงและผลกระทบในระดับใด 
ปัจจัยเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
โอกำสทีจ่ะเกดิ
ควำมเส่ียง 
ระดับผลกระทบ 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง โปรดระบุวธีิกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ปัญหาในการสุ่มสอบทานหน้ีของสมาชิก
สหกรณ์ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
2. ปัญหาในการติดตามลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระ
หน้ี 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
3. หลกัประกนัเงินกูไ้ม่เหมาะสม            หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
4. เอกสารค าขอกูไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์            หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
5. สมาชิกผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงคใ์น
ค าขอกู ้
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
6. การก าหนดวงเงินท่ีใหกู้แ้ต่ละประเภท   
ไม่เหมาะสม 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
7. งวดในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตาม
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
8. ปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากรดา้น
สินเช่ือ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
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90 
ท่ำนคิดว่ำปัจจัยเส่ียงด้ำนสภำพคล่องต่อไปนี ้มีโอกำสทีจ่ะก่อให้เกดิควำมเส่ียงและผลกระทบในระดับใด 
ปัจจัยเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
โอกำสทีจ่ะเกดิ
ควำมเส่ียง 
ระดับผลกระทบ 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง โปรดระบุวธีิกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ปัญหาในการจดัหาเงินสด เพื่อช าระหน้ีท่ี
ถึงก าหนดตอ้งช าระ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
2. ปัญหาในการจดัหาเงินทุน เพื่อบริการ
สมาชิก 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
3. ปัญหาในการส ารองเงินไวอ้ยา่งเพียงพอ
กรณีสมาชิกมาถอนเงินฝากคร้ังละมากๆ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
4. ปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
5. ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนค่อนขา้งสูง            หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
6. การตรวจสอบความตอ้งการกระแสเงินสด
ไม่เป็นปัจจุบนั 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
7. การตรวจสอบสถานะเงินสดของสหกรณ์
ไม่เป็นปัจจุบนั 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
8. การตรวจสอบสถานะเงินฝากในบญัชี
สหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
 
90 
91 
ท่ำนคิดว่ำปัจจัยเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรต่อไปนี ้มีโอกำสทีจ่ะก่อให้เกดิควำมเส่ียงและผลกระทบในระดับใด 
ปัจจัยเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
โอกำสทีจ่ะเกดิ
ควำมเส่ียง 
ระดับผลกระทบ 
วธีิกำรจัดกำรควำมเส่ียง โปรดระบุวธีิกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ปัญหาในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
2. ปัญหาในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา 
 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
3. ความล่าชา้ในการรายงานใหผู้รั้บผิดชอบ
ปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
4. การตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
ไม่สม ่าเสมอ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
5. การปฏิบติัขดักบักฎระเบียบของสหกรณ์ 
 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
6. การด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
7. ปัญหาเอกสารของสหกรณ์สูญหาย 
 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
 
8. ปัญหาขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย 
 
           หลีกเล่ียง      ลด   
 ยอมรับ         ถ่ายโอน 
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ส่วนที ่3 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
 
 
 
ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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ประวตัิผู้เขยีน 
ช่ือ สกุล   นายระพี  ยิม้ชอ้ย 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5710521032 
วุฒิกำรศึกษำ 
               วุฒิ                              ช่ือสถำบัน   ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
บธ.บ (การบริหารธุรกิจ)  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม                         2551 
 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน 
  ต าแหน่ง นกัวชิาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 
  สถานท่ีท างาน ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี 
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